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Abstract	  The	  aim	  of	  this	  project	  is	  to	  analyze	  the	  relationship	  between	  motivation	  and	  efficiency	  in	  regard	  to	  the	  requirements	  of	  The	  Competition	  State,	  as	  seen	  in	  the	  new	  changes	  in	  the	  rules	  of	  work	  of	  the	  Danish	  elementary	  and	  secondary	  teachers,	  which	  the	  teachers	  are	  very	  unsatisfied	  with.	  And	  as	  a	  follow-­‐up	  to	  these	  changes,	  and	  with	  the	  Principal	  Agent	  Theory	  in	  mind,	  to	  analyze	  the	  effects	  of	  giving	  demotivated	  teachers	  the	  responsibility	  of	  reaching	  the	  goal	  of	  establishing	  a	  better	  Danish	  Public	  School	  through	  the	  new	  reform	  of	  the	  Danish	  Public	  School	  System.	  	  	  	  The	  findings	  in	  this	  project	  shows	  that	  KL	  who	  are	  the	  employers	  of	  the	  teachers	  has	  decided	  to	  focus	  on	  efficiency	  over	  the	  teacher’	  motivation	  hoping	  that	  the	  motivation	  of	  the	  teachers	  will	  be	  restored	  with	  time,	  when	  the	  changes	  show	  to	  be	  efficient.	  But	  this	  lack	  of	  teacher	  motivation	  shows	  in	  the	  decision	  that	  a	  big	  part	  of	  the	  teachers	  have	  taken	  in	  response.	  This	  decision	  is	  to	  follow	  the	  new	  rules,	  but	  not	  to	  take	  any	  personal	  responsibility	  for	  the	  results	  of	  the	  new	  reform,	  and	  this	  is	  a	  drawback	  in	  the	  efforts	  to	  create	  a	  better	  and	  more	  competitive	  Public	  School	  System.	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1 Indledning	  
1.1 Problemfeltet	  Den	  offentlige	  sektors	  organisering	  og	  virkemåde	  har	  siden	  dens	  opståen	  været	  under	  forandring.	  En	  af	  de	  senere	  forandringer	  kan	  bl.a.	  ses	  med	  indførelsen	  af	  en	  ny	  styringstænkning	  som	  medførte	  moderniseringsprogrammet	  fra	  1983	  	  (Produktivitetskommissionen:	  Udviklingen	  i	  styringen	  af	  den	  offentlige	  sektor).	  	  I	  starten	  af	  80erne	  og	  90erne	  blev	  der	  talt	  meget	  om	  at	  ændre	  den	  offentlige	  serviceproduktion	  til	  at	  være	  mere	  markedsorienteret,	  dvs.	  at	  den	  offentlige	  sektors	  ledelse	  skulle	  inspireres	  af	  den	  private	  sektors	  ledelsesmodeller	  og	  ledelsespraksis.	  Den	  nye	  omtalte	  udvikling	  i	  den	  offentlige	  sektor	  blev	  kaldt	  for	  New	  Public	  Management	  (ibid.).	  	  	  	  New	  Public	  Managements	  indflydelse	  kan	  ses	  	  i	  den	  offentlig	  sektor	  gennem	  konkurrenceudsættelse,	  frit	  valg	  og	  en	  del	  andre	  ordninger	  der	  trådte	  i	  kraft	  for	  at	  skabe	  effektivitet	  gennem	  økonomiske	  incitamenter	  og	  markedsbaseret	  styring.	  Før	  80erne	  var	  den	  største	  udfordring	  for	  den	  offentlige	  sektor,	  at	  den	  var	  for	  bureaukratisk,	  og	  derfor	  var	  der	  behov	  for	  at	  omstille	  den	  offentlige	  sektor	  med	  henblik	  på	  afbureaukratisering	  (ibid.).	  Nuværende	  udfordringer	  handler	  derimod	  mere	  om	  at	  forny	  og	  forbedre	  den	  offentlige	  sektor,	  eller	  bare	  at	  bevare	  den	  serviceniveau	  der	  bliver	  tilbudt	  med	  færre	  ressourcer	  end,	  hvad	  der	  bliver	  brugt	  i	  dag.	  Formålet	  med	  forandringerne	  i	  dag	  er	  derfor:	  	  
• At	  skabe	  en	  effektiv	  og	  tidssvarende	  offentlig	  sektor.	  
• At	  holde	  de	  økonomiske	  rammer.	  
• At	  	  sikre	  en	  robust	  offentlig	  sektor	  der	  kan	  møde	  fremtidens	  udfordringer	  (ibid.).	  	  Den	  tiltagende	  debat	  om	  den	  offentlige	  sektors	  indretning	  gjorde,	  at	  den	  daværende	  borgerlige	  regering	  nedsatte	  en	  strukturkommission	  i	  oktober	  2002.	  Kommissionen	  fik	  til	  opgave	  at	  vurdere	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  alternative	  modeller	  til	  indretning	  af	  den	  offentlige	  sektor.	  Dette	  arbejde	  resulterede	  i	  kommunalreformen	  fra	  2007,	  som	  er	  en	  af	  de	  største	  forandringer	  i	  den	  offentlige	  sektor	  i	  nyere	  tid	  (Økonomi-­‐	  og	  Indenrigsministeriet:	  Kommunalreform	  -­‐	  kort	  fortalt).	  Årsagen	  til	  den	  strukturelle	  forandring,	  som	  reformen	  førte	  til,	  var	  at	  tanken	  om,	  at	  kommuner	  og	  amter	  ikke	  var	  store	  nok	  til	  at	  varetage	  deres	  opgaver,	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og	  at	  opgavefordelingen	  i	  den	  offentlige	  sektor	  på	  flere	  områder	  var	  uhensigtsmæssig(ibid.).	  En	  af	  de	  vigtigste	  årsager	  til	  kommunalreformen	  bliver	  dermed	  at	  skabe	  bæredygtige	  og	  effektive	  enheder	  ved	  at	  gå	  fra	  mindre	  enheder	  til	  større	  enheder,	  som	  med	  tiden	  kunne	  sikre	  stordriftsfordele	  (KL:	  De	  effektive	  kommuner).	  Kommunalreformen	  fra	  2007	  bliver	  dermed	  en	  af	  de	  største	  tegn	  på	  at	  strukturelle	  forandringer	  er	  en	  del	  af	  reformdagsordenen	  for	  den	  offentlige	  sektor,	  deraf	  får	  reformen	  også	  titlen	  strukturreformen.	  	  I	  2006	  indgik	  regeringen	  og	  KL	  en	  økonomisk	  aftale	  som	  skulle	  bane	  vejen	  for	  strukturreformen.	  Denne	  aftale	  markerede	  endnu	  et	  skift	  i	  offentlig	  styring.	  Skiftet	  ses	  i	  en	  forskydning	  i	  styringens	  rolle	  fra	  den	  tidligere	  detailstyring	  af	  den	  offentlige	  sektor	  til	  en	  styring	  baseret	  på	  rammer	  og	  målopfyldelse,	  hvor	  man	  kunne	  styre	  det	  offentliges	  arbejde	  på	  baggrund	  af	  opfyldelse	  af	  centralt	  valgte	  mål,	  mens	  ansvaret	  for	  implementeringen	  på	  vej	  mod	  opfyldelse	  af	  målene	  blev	  placeret	  lokalt	  for	  at	  sikre	  autonomi	  og	  bæredygtighed.	  I	  aftalen	  formuleres	  ændringen	  på	  følgende	  måde:	  	  	  	  
”At	  den	  statslige	  styring	  af	  kommunerne	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i,	  at	  kommunalreformen	  
styrker	  kommunernes	  rolle	  og	  giver	  større	  kommunal	  bæredygtighed.	  Styringen	  skal	  derfor	  i	  
højere	  grad	  tage	  afsæt	  i	  mål	  og	  rammer	  og	  dokumentation	  for	  målopfyldelse	  frem	  for	  
detailstyring”	  (Økonomi-­‐	  og	  Indenrigsministeriet:	  Kommunalreform	  -­‐	  kort	  fortalt).	  	  Den	  tredje	  skift	  som	  ønskes	  fremhævet	  her	  stammer	  fra	  KLs	  undersøgelse	  fra	  januar	  2010	  af	  	  kommunernes	  effektivitet.	  Denne	  undersøgelse	  viste,	  at	  52	  %	  af	  kommunalbestyrelserne	  havde	  sat	  effektivisering	  højt	  på	  den	  politiske	  dagsorden,	  og	  der	  var	  desuden	  vedtaget	  en	  flerårig	  plan	  eller	  strategi	  for	  effektiviseringsarbejdet	  (KL:	  De	  effektive	  kommuner).	  Undersøgelsen	  viste	  derudover	  et	  skifte	  i	  kommunernes	  vurdering	  af	  effektiviseringspotentialet.	  Hvor	  bl.a.	  strukturtilpasninger	  tidligere	  har	  spillet	  en	  dominerende	  rolle	  i	  realisering	  af	  effektiviseringsgevinster,	  forventede	  kommunerne	  i	  højere	  grad	  at	  hente	  effektiviseringer	  inden	  for	  fx	  ændrede	  arbejdsgange	  (ibid.).	  	  Strukturelle	  reformer,	  mål-­‐	  og	  rammestyring	  og	  effektivisering	  bl.a.	  ved	  hjælp	  af	  ændrede	  arbejdsgange	  peger	  alle	  i	  retning	  af	  det	  som	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  vælger	  at	  kalde	  konkurrencestaten	  (Pedersen	  2011:	  50	  og	  74-­‐75).	  En	  af	  de	  ting	  der	  karakteriserer	  konkurrencestaten	  er	  ifølge	  Ove	  kaj	  Pedersen,	  at	  de	  kulturelle	  institutioner	  for	  første	  gang	  på	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lige	  fod	  med	  de	  økonomiske	  og	  politiske	  institutioner	  bliver	  betragtet	  som	  en	  afgørende	  faktor	  for	  nationens	  konkurrenceevne.	  Derfor	  bliver	  de	  for	  første	  gang	  udsat	  for	  direkte	  kritik,	  deres	  monopol	  på	  elevernes	  uddannelse	  bliver	  brudt	  og	  reformen	  og	  effektiviseringen	  af	  disse	  institutioner	  bliver	  sat	  på	  den	  politiske	  dagsordn	  på	  lige	  fod	  med	  de	  andre	  institutioner	  (ibid.	  186-­‐187).	  	  Folkeskolereformen	  bliver	  dermed	  regeringens	  og	  folketingets	  ide	  om	  en	  kulturel	  institution,	  der	  skal	  leve	  op	  til	  de	  stadig	  større	  krav	  for	  at	  bidrage	  til	  nationens	  konkurrencedygtighed,	  og	  lov	  409	  om	  lærernes	  arbejdstidsregler	  bliver	  KLs	  bidrag	  til	  en	  effektivisering	  af	  folkeskolen	  som	  offentlig	  institution,	  så	  den	  kan	  bidrage	  til	  konkurrencestatens	  større	  krav	  til	  folkeskolen	  uden	  at	  bruge	  flere	  ressourcer,	  men	  ved	  at	  bruge	  de	  eksisterende	  ressourcer	  bedst	  muligt.	  	  	  Udfordringen	  ligger	  i,	  at	  forløbet	  op	  til	  vedtagelsen	  af	  lov	  409	  med	  KLs	  lockout	  af	  lærerne,	  lærernes	  utilfredshed	  med	  loven,	  følelse	  af	  svigt	  fra	  samfundets	  og	  fra	  politisk	  hold	  (WEB	  1)	  og	  samfundets	  ændrede	  indstilling	  over	  for	  lærerne	  i	  en	  negativ	  retning	  (WEB	  2),	  har	  alle	  skabt	  vanskelige	  betingelser	  for	  udmøntningen	  af	  loven,	  der	  ydermere	  blev	  vanskeliggjort	  med	  folkeskolereformens	  indførelse,	  og	  hvad	  reformer	  nødvendigvis	  fører	  med	  sig	  af	  omstilling.	  	  Dette	  har	  gjort,	  at	  lærerne	  føler	  sig	  pressede,	  da	  de	  mener,	  at	  de	  bl.a.	  ikke	  har	  tid	  til	  forberedelse	  og	  heller	  ikke	  tid	  til	  at	  nå	  alle	  de	  opgaver	  som	  de	  skal	  påtage	  sig.	  (WEB	  3)	  	  En	  undersøgelse	  der	  blev	  foretaget	  af	  ”Scharling	  Research	  for	  Folkeskolen”	  viste	  at	  	  79	  %	  af	  	  de	  lærere,	  der	  havde	  svaret	  på	  undersøgelsen	  mente,	  at	  de	  ikke	  kunne	  nå	  alle	  opgaverne	  i	  den	  tid,	  som	  de	  havde	  til	  rådighed	  på	  skolen,	  og	  at	  de	  følte	  sig	  frustrerede,	  stressede	  og	  havde	  dårlig	  samvittighed	  over,	  at	  de	  ikke	  havde	  så	  meget	  tid	  til	  eleverne	  (ibid.16).	  En	  anden	  undersøgelse	  som	  blevet	  foretaget	  af	  Danmarks	  Radio	  viste	  at	  kun	  4	  %	  af	  lærerne	  tror	  på,	  at	  reformen	  vil	  skabe	  dygtigere	  elever,	  og	  omkring	  tre	  ud	  af	  fire	  lærere	  overvejer	  i	  dag	  at	  skifte	  job	  (WEB	  4).	  Formålet	  med	  dette	  projekt	  er,	  at	  fokusere	  på	  lærernes	  rolle	  i	  udmøntningen	  af	  folkeskolereformen	  i	  lyset	  af	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Fokus	  er	  på	  hvordan	  lærernes	  utilfredshed	  med	  arbejdstidsreglerne	  kan	  påvirke	  udmøntningen	  af	  folkeskolereformen	  og	  dermed	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  den	  opnåede	  realisering	  af	  den	  intenderede	  effektivitet	  med	  arbejdstidsreglerne	  og	  den	  mere	  konkurrencedygtige	  folkeskole,	  der	  ønskes	  opnået	  med	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folkeskolereformen.	  
	  
1.2 Problemformulering	  Hvordan	  er	  samspillet	  mellem	  konkurrencestatens	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  borgernes	  endogene	  motivation	  til	  at	  arbejde	  og	  det	  samtidige	  krav	  om	  effektivisering	  med	  udgangspunkt	  i	  vedtagelsen	  af	  lov	  409	  om	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler?	  Og	  hvordan	  påvirker	  lærernes	  utilfredshed	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  og	  den	  formodede	  manglende	  motivation	  kravet	  om	  en	  bedre	  folkeskole?	  	  	  
1.3 Begrebsafklaring	  
Effektivisering:	  KL	  definerer	  begrebet	  effektivisering	  som	  at	  sikre	  optimal	  ressourceudnyttelse	  i	  forhold	  til	  en	  given	  kvalitet	  i	  slutydelsen.	  Det	  skal	  forstås	  som,	  at	  man	  får	  mere	  ud	  af	  de	  samme	  ressourcer	  eller	  får	  det	  samme	  ud	  af	  færre	  ressourcer.	  Effektivisering	  anses	  som	  et	  område,	  der	  altid	  skal	  være	  i	  fokus	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  og	  dermed	  ikke	  et	  indsatsområde,	  der	  kun	  er	  i	  fokus	  i	  afgrænsede	  perioder.	  KL	  ønsker	  desuden	  at	  se	  på	  effektivisering	  som	  et	  kulturprojekt,	  der	  handler	  mere	  om	  at	  finde	  smarte	  løsninger,	  der	  har	  større	  slutværdi	  for	  borgerne	  og	  ikke	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  medarbejderne	  skal	  løbe	  stærkere.	  (KL:	  Inspiration	  til	  en	  effektiviseringsstrategi)	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1.4 Projektdesign	  
	  
	  
Perspektivering	  
Konklusion	  
Lærernes	  forhold	  til	  forandringerne	  
De	  endogne	  faktorer	  og	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler	  
Folkeskolereformen	  og	  lov	  409	  
	  Analyse	  og	  	  Diskussion	  
Teori	  Konkurrencestaten	  Rational	  choice	  Principal-­‐agent	  
Problemformulering	  Hvordan	  kan	  konkurrencestatens	  logik	  ses	  ud	  fra	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  lov	  409	  om	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler?	  Og	  hvordan	  påvirker	  principal-­‐agent	  problematikken	  konkurrencestatens	  krav	  om	  effektivitet?	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2 Teori	  I	  det	  indeværende	  kapitel	  vil	  de	  anvendte	  teorier	  illustreres,	  derefter	  vil	  teoriernes	  styrker	  og	  svagheder	  afklares.	  	  
	  
2.1 Konkurrencestaten	  Konkurrencestaten	  er	  betegnelsen	  for	  den	  udvikling	  som	  velfærdsstaten	  har	  været	  i	  gennem	  fra	  starten	  af	  90erne	  under	  den	  globale	  orden	  (Pedersen	  2011:	  48)	  med	  regionale	  markeder,	  hvor	  der	  konkurreres	  både	  inden	  for	  og	  mellem	  regionerne	  (ibid.	  46).	  Grundtanken	  kan	  siges	  at	  være,	  at	  de	  vestlige	  velfærdsstater	  skal	  reformeres	  med	  afsæt	  i	  institutionel	  teori	  (ibid.	  31)	  og	  neoliberale	  tanker	  om	  nationers	  konkurrence	  (ibid.	  26)	  for	  stadig	  at	  kunne	  bevare	  disse	  velfærdsstater	  (ibid.	  67).	  Baggrunden	  for	  reformerne	  er	  nemlig	  at	  skabe	  effektive	  og	  konkurrencedygtige	  økonomier	  ved	  at	  mobilisere	  nationernes	  materielle	  og	  immaterielle	  ressourcer(ibid.	  32).	  	  Konkurrencestaten	  bygger	  på	  antagelsen	  om,	  at	  nationer	  konkurrerer	  indbyrdes	  på	  fire	  forskellige	  måder:	  1. Ved	  at	  reformere	  deres	  økonomiske,	  politiske	  og	  kulturelle	  institutioner	  til	  gavn	  for	  deres	  virksomheders	  konkurrenceevne.	  2. Ved	  at	  gøre	  deres	  stater	  mere	  effektive	  ud	  fra	  cost-­‐benefit-­‐analyser,	  der	  sørger	  for,	  at	  offentlige	  ressourcer	  kan	  bruges	  der,	  hvor	  de	  er	  til	  mest	  gavn	  for	  konkurrenceevnen.	  3. Ved	  at	  påvirke	  det	  endogene	  i	  arbejdskraften	  både	  som	  individer	  og	  virksomheder,	  så	  både	  deres	  interesser	  og	  motiver	  er	  med	  til	  at	  skabe	  konkurrencefordele.	  4. Ved	  at	  koordinere	  politikker	  til	  at	  skabe	  komparative	  fordele	  over	  for	  de	  resterende	  nationer	  og	  deres	  virksomheder.	  (ibid.	  74-­‐75)	  	  Den	  offentlige	  sektors	  hovedopgave	  bliver	  med	  andre	  ord	  at	  sørge	  for	  at	  nationens	  virksomheder	  bliver	  så	  konkurrencedygtige	  som	  muligt	  på	  det	  internationale	  marked.	  	  I	  det	  følgende	  vil	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  aspekter	  fra	  teorien	  blive	  belyst.	  	  
Effektivitet	  samt	  institutionel	  og	  strukturel	  konkurrenceevne	  	  Effektivitet	  er	  et	  begreb,	  der	  med	  sin	  brede	  definition	  som	  værende	  kravet	  om	  at	  bruge	  offentlige	  ressourcer	  bedst	  muligt	  ud	  fra	  cost-­‐benefit-­‐analyser,	  bliver	  et	  gennemgående	  tema	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både	  i	  reformen	  af	  statens	  institutioner	  og	  dennes	  strukturer	  i	  forsøget	  på	  at	  gøre	  dem	  mere	  konkurrencedygtige.	  Den	  institutionelle	  konkurrenceevne	  har	  sin	  oprindelse	  i	  tanken	  om,	  at	  den	  offentlige	  sektors	  hovedopgave	  er,	  at	  den	  gennem	  sine	  institutioner	  skaber	  de	  betingelser,	  der	  giver	  virksomhederne	  den	  største	  konkurrenceevne.	  Den	  institutionelle	  konkurrenceevne	  introducerer	  forestillingen	  om,	  at	  både	  økonomiske,	  politiske	  og	  kulturelle	  institutioner	  alle	  udgør	  en	  konkurrencefaktor	  (ibid.	  32),	  og	  derfor	  må	  de	  alle	  reformeres	  konstant	  med	  henblik	  på	  at	  gøre	  nationen	  endnu	  mere	  konkurrencedygtig.	  	  Udover	  den	  institutionelle	  konkurrenceevne	  tales	  der	  også	  om	  den	  strukturelle	  konkurrenceevne,	  som	  indebærer	  de	  forskellige	  rammebetingelser	  for	  virksomhederne,	  som	  de	  forskellige	  offentlige	  strukturer	  skaber,	  fx	  gennem	  forbedring	  af	  arbejdskraftens	  kompetencer,	  som	  sikres	  gennem	  en	  reform	  af	  uddannelsesstrukturen(ibid.	  50).	  	  
De	  endogene	  faktorer	  I	  konkurrencestaten	  er	  bl.a.	  koncepter	  som	  arbejdskraftens	  motivation	  til	  at	  arbejde,	  til	  livslang	  læring	  og	  til	  innovation	  blevet	  udset	  til	  at	  være	  fokusområder	  (ibid.	  135-­‐136).	  	  Reformerne	  i	  den	  offentlige	  sektor	  bliver	  derfor	  bl.a.	  betragtet	  som	  midler	  til	  at	  skabe	  eller	  fremme	  den	  motivation	  til	  vedvarende	  arbejde	  og	  læring,	  der	  skal	  til	  for	  at	  flest	  mulige	  kan	  arbejde	  så	  længe,	  så	  stabilt	  og	  så	  effektivt	  som	  muligt.	  På	  denne	  måde	  lykkes	  det	  den	  offentlige	  sektor	  at	  få	  en	  mere	  effektiv	  udnyttelse	  af	  arbejdskraften	  ved	  at	  øge	  arbejdskraftudbuddet,	  som	  er	  en	  del	  af	  konkurrencestatens	  udbudsstrategi	  i	  modsætning	  til	  velfærdsstatens	  efterspørgselsstrategi.	  	  Og	  det	  er	  vigtigt	  at	  lægge	  mærke	  til,	  at	  den	  offentlige	  sektors	  opgave	  ikke	  er	  selv	  at	  skabe	  udbuddet	  men	  at	  skabe	  den	  indre	  motivation	  hos	  individet,	  så	  denne	  udvikler	  sig	  selv	  konstant	  og	  er	  dermed	  altid	  duelig	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  altid	  motiveret	  til	  at	  tilbyde	  sig	  selv	  på	  arbejdsmarkedet	  (ibid.	  190-­‐191).	  	  
Internationale	  sammenligninger	  I	  takt	  med	  den	  øgede	  globale	  konkurrence	  bliver	  der	  etableret	  både	  nationale	  og	  	  internationale	  institutioner,	  der	  skal	  evaluere	  nationernes	  konkurrenceevne	  på	  baggrund	  af	  visse	  faktorer.	  En	  anden	  måde	  at	  forklare	  dette	  fænomen	  på	  er	  ved	  at	  forstå,	  at	  ”international	  
konkurrenceevne	  måles	  ved	  de	  relative	  priser	  (omkostningsniveauet)	  i	  forbindelse	  med	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anvendelse	  af	  tilgængelige	  ressourcer”	  (ibid.	  54).	  Dermed	  kommer	  en	  af	  hovedtrækkene	  i	  konkurrencestaten	  til	  at	  omhandle,	  hvordan	  man	  benytter	  sig	  af	  nationale	  og	  internationale	  statisktikker	  til	  at	  sammenligne	  lande	  og	  dermed	  udpege	  deres	  samfundsøkonomiske	  problemer	  (ibid.	  125).	  Det	  er	  bl.a.	  i	  lyset	  af	  dette,	  at	  institutioner	  som	  Den	  Nationale	  Institut	  for	  Kommuners	  og	  Regioners	  Analyse	  og	  Forskning	  (KORA)	  kan	  ses,	  og	  en	  international	  test	  som	  Program	  for	  International	  Student	  Assessment	  (PISA)	  bl.a.	  er	  blevet	  brugt	  som	  argument	  for	  nødvendigheden	  af	  folkeskolereformen	  (WEB	  5).	  	  	  
Folkeskolen	  som	  indsatsområde	  Folkeskolen	  er	  under	  konkurrencestaten	  en	  meget	  interessant	  institution,	  da	  det	  er	  en	  institution,	  hvor	  mange	  af	  konkurrencestatens	  udviklingsindsatser	  mødes.	  Folkeskolen	  har	  nu	  derfor	  for	  første	  gang	  i	  sin	  historie	  ikke	  som	  sin	  primære	  opgave	  at	  danne	  eleverne	  til	  at	  blive	  borgere	  i	  et	  demokrati	  men	  til	  soldater	  i	  nationens	  konkurrence	  med	  andre	  nationer.	  (Pedersen	  2011:	  172-­‐173).	  Folkeskolen	  bliver	  under	  konkurrencestaten	  genstand	  for	  en	  reform	  både	  som	  en	  offentlig	  kulturel	  institution,	  der	  skal	  effektiviseres.	  Samtidig	  bliver	  folkeskolen	  genstand	  for	  reform	  som	  en	  uddannelsesinstitution,	  der	  skal	  forbedres,	  så	  den	  udover	  dens	  nuværende	  virke	  også	  skal	  påvirke	  den	  kommende	  arbejdskraft	  endogent,	  og	  ligeledes	  udvikle	  denne	  arbejdskrafts	  kompetencer	  yderligere	  så	  det	  giver	  komparative	  fordele.	  	  Man	  kan	  derfor	  fristes	  til	  at	  tro,	  at	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler	  bliver	  den	  reform,	  der	  tiltænkes	  effektiviseringen,	  mens	  folkeskolereformen	  bliver	  den	  reform,	  der	  tiltænkes	  udviklingen	  af	  fremtidens	  arbejdskraft.	  	  
2.1.1 Operationalisering	  af	  konkurrencestaten	  I	  forløbet	  med	  KLs	  lockout	  af	  lærerne,	  valget	  om	  ikke	  at	  indgå	  en	  kompromisaftale	  mellem	  de	  to	  parter,	  og	  folketingets	  senere	  vedtagelse	  lov	  409	  har	  tre	  af	  konkurrencestatens	  rationaler	  været	  i	  spil	  mod	  hinanden.	  Det	  ene	  rationale	  var	  troen	  på	  vigtigheden	  af	  at	  tiltale	  den	  endogene	  motivation	  hos	  befolkningen,	  dvs.	  i	  dette	  tilfælde	  lærerne,	  så	  de	  kan	  bidrage	  mest	  muligt	  til	  samfundet	  i	  gennem	  deres	  arbejde	  og	  vedvarende	  udvikling.	  Det	  andet	  rationale	  var	  kravet	  om	  effektivisering	  af	  den	  offentlige	  sektor,	  i	  denne	  tilfælde	  lærerprofessionens	  arbejdsgange,	  og	  den	  tredje	  rationale	  var	  kravet	  om	  reformering	  af	  den	  offentlige	  sektors	  institutioner,	  i	  dette	  tilfælde	  folkeskolen.	  Hvordan	  disse	  tre	  rationaler	  var	  i	  spil?	  Hvilke	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dilemmaer	  det	  skabte?	  Hvad	  valget	  faldt	  på?	  Og	  hvilke	  komplikationer	  valget	  kan	  forårsage?	  Dette	  er	  formålet	  med	  første	  led	  i	  problemformuleringen,	  som	  vil	  blive	  besvaret	  ved	  at	  bruge	  de	  tre	  rationaler	  fra	  konkurrencestaten	  til	  at	  analysere	  en	  række	  dokumenter.	  Dokumenterne	  er	  lov	  409	  om	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler,	  Undervisningsministeriets	  miniguide	  til	  folkeskolereformen	  og	  artikler	  om	  lærernes	  situation	  under	  lockouten	  og	  meninger	  om	  lov	  409.	  	  	  	  
	  
2.2 Principal-­‐agent	  teori	  Teorien	  tager	  udgangspunkt	  i	  aktørernes	  handlemønstre	  og	  beslutningsgrundlag.	  Den	  handler	  også	  om	  forholdet	  mellem	  principal	  og	  agent	  hvor	  ledere	  er	  principaler	  og	  deres	  underordnede	  er	  agenter.	  Principalen	  kan	  opnå	  fordele	  ved	  at	  delegere	  kompetence	  til	  sine	  agenter	  som	  derefter	  handler	  på	  principalens	  vegne	  (Damgaard	  2003:	  215).	  Det	  er	  principalen	  der	  besidder	  kompetencen	  eller	  magten,	  men	  kan	  se	  en	  fordel	  ved	  at	  uddelegere	  dele	  af	  sin	  kompetence	  og	  dermed	  bemyndigelse	  til	  agenter,	  for	  at	  opnå	  en	  opgave	  hvis	  resultat	  er	  uopnåelig	  for	  principalen	  (ibid.	  217-­‐218).	  Udvælgelse	  af	  agenten	  kan	  ske	  på	  baggrund	  af	  agentens	  kvalifikationer	  i	  form	  af	  viden,	  færdigheder	  eller	  tid	  (ibid.	  217-­‐218).	  Via	  delegation	  af	  kompetencen	  til	  agenten	  bliver	  vedkommende	  ansvarlig	  og	  kan	  stilles	  til	  regnskab	  for	  sin	  handlinger(ibid.	  217-­‐218).	  Når	  principalen	  overfører	  kompetence	  til	  agenten,	  vil	  der	  altid	  opstå	  risiko	  for,	  at	  agenten	  føler	  egne	  interesser	  og	  ikke	  principalens	  (ibid.	  215).	  Agenten	  kan	  vælge	  at	  sabotere	  opgaveløsning	  ved	  direkte	  at	  modarbejde	  principalens	  interesser	  eller	  at	  forsømme	  den	  tildelte	  opgave	  ved	  at	  holde	  sig	  passivt	  overfor	  principalens	  ønsker	  og	  interesser,	  hvis	  agenten	  ikke	  er	  loyal	  overfor	  principalen	  (ibid.	  217-­‐218).	  	  	  
2.2.1 Rational	  choice	  teorien	  Principal-­‐agent	  teorien	  har	  sit	  udspring	  i	  Rational	  choice	  teorien,	  og	  det	  er	  derfor	  nærliggende	  at	  forstå	  nogle	  af	  principperne	  bag	  Rational	  choice	  teorien,	  som	  også	  afspejler	  sig	  i	  principal-­‐agent	  teorien.	  Kernen	  i	  Rational	  choice	  teorien	  er,	  at	  aktører	  handler	  for	  at	  maksimere	  deres	  egennytte	  (Hindess	  1989:	  3).	  	  De	  beslutninger	  om	  handling	  som	  aktørerne	  træffer	  deles	  i	  to	  dele,	  enten	  er	  beslutningerne	  ubevidste	  ellers	  bliver	  de	  formuleret	  før	  selve	  handlingen	  finder	  sted.	  Max	  Weber	  kalder	  en	  aktør	  for	  et	  menneskeligt	  individ,	  der	  kan	  analyseres	  på	  baggrund	  af	  koncepter	  som	  værdier,	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interesser,	  et	  behov	  for	  betydning	  og	  et	  potentiale	  for	  rationalitet	  (ibid.	  122).	  	  	  	  Asymmetrisk	  information	  og	  spilteori	  er	  centrale	  elementer	  i	  Rational	  choice	  teorien.	  Spilteorien	  illustrerer	  samspillet	  mellem	  to	  eller	  flere	  aktører.	  Ud	  fra	  teoriens	  perspektiv	  er	  aktørerne	  egennyttemaksimerende	  og	  rationale	  ved	  divergerende	  interesser	  og	  mål.	  Spilteorien	  forklarer	  aktørernes	  ageren	  med	  hinanden	  og	  hvordan	  resultatet	  af	  den	  ene	  aktørs	  valg	  er	  afhængig	  af	  den	  anden	  aktørs	  beslutning	  (Hagen	  2000:	  234).	  Spillet	  handler	  om	  at	  kunne	  handle	  taktisk	  og	  kunne	  forudse	  de	  andre	  aktørers	  strategier.	  Spillet	  indeholder	  nogle	  vigtige	  elementer	  som	  bl.a.	  "asymmetriske	  informationer".	  Asymmetriske	  eller	  skjulte	  informationer	  forekommer,	  når	  den	  ene	  aktør	  har	  informationer	  som	  den	  anden	  aktør	  ikke	  har.	  Skjulte	  handlinger	  sker	  når	  den	  ene	  part	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  holde	  den	  anden	  under	  konstant	  observation	  (Parson	  2005:	  79).	  	  
2.2.2 Operationalisering	  af	  teorien	  Man	   kan	   anvende	   principal-­‐agent	   teorien	   på	   alle	   aktørstrukturer,	   der	   har	   en	   hierarkisk	  opbygning.	  Kaare	  Strøm	  argumenterer	  for	  at	  det	  parlamentariske	  demokrati	  kan	  kendetegnes	  ved	  en	  forfatningsmæssig	  delegation	  af	  autoritet	  gennem	  flere	  led	  (Damgaard	  2003:	  216).	  
 Årsagen	  til	  udvælgelse	  af	  teorien	  i	  projektet	  er	  at	  belyse	  forholdet	  mellem	  de	  involverede	  parter	  inden	  for	  den	  offentlige	  struktur.	  Principal-­‐agent	  teorien	  forklarer	  de	  indbyrdes	  forhold	  der	  er	  mellem	  lærerne	  og	  KL	  i	  en	  hierarkisk	  struktur	  og	  det	  asymmetriske	  informationsforhold	  herimellem.	  	  Agenterne	  som	  er	  lærerne	  i	  dette	  tilfælde	  er	  ikke	  tilfredse	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Spørgsmålet	  her	  er,	  hvordan	  disse	  utilfredse	  og	  umotiverede	  lærere	  vil	  forholde	  sig	  til	  arbejdstidsreglerne?	  Kan	  der	  i	  deres	  forhold	  til	  arbejdstidsreglerne	  spores	  tegn	  på	  mulig	  sabotering	  eller	  passivitet?	  Og	  hvordan	  vil	  dette	  i	  sidste	  ende	  påvirke	  effektiviteten	  af	  deres	  arbejde	  og	  udmøntningen	  af	  folkeskolereformen,	  som	  de	  har	  fået	  bemyndigelse	  til	  at	  udmønte,	  og	  dermed	  påvirke	  de	  forventede	  resultater	  af	  disse,	  når	  lærerne	  besidder	  fordelen	  af	  de	  asymmetriske	  informationsforhold.	  	  	  Det	  ovenstående	  vil	  analysere	  og	  diskuteres	  på	  baggrund	  af	  et	  spørgeskema	  som	  blev	  sendt	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ud	  til	  alle	  folkeskolelærerne	  i	  Danmark.	  Spørgeskemaet	  stillede	  konkrete	  spørgsmål	  til	  lærerne	  mht.	  deres	  mening	  om	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  deres	  tro	  på	  en	  større	  effektivitet	  på	  baggrund	  af	  arbejdstidsreglerne	  og	  deres	  motivation	  for	  at	  arbejde	  under	  de	  givne	  forhold.	  	  
	  
2.2.3 Styrker	  og	  svagheder	  ved	  Principal-­‐agent	  teorien	  Det	  der	  er	  godt	  ved	  principal-­‐agent	  teorien	  er,	  at	  den	  er	  god	  til	  at	  illustrere	  forholdet	  mellem	  forskellige	  aktører	  i	  den	  offentlige	  sektor	  (Damgaard	  2003:	  217).	  	  	  På	  den	  anden	  side	  bliver	  principal-­‐agent	  teorien	  kritiseret	  for	  at	  være	  skematisk	  og	  dermed	  ikke	  udgør	  en	  tilfredsstillende	  ramme	  for	  forståelsen	  af	  den	  offentlige	  struktur	  (Christensen	  et.al	  2011:	  33).	  Årsagen	  til	  udvælgelse	  af	  teorien	  i	  projektet	  er	  dog	  ikke	  at	  illustrere	  den	  offentlige	  sektors	  struktur	  men	  som	  nævnt	  tidligere	  at	  belyse	  forholdet	  mellem	  de	  involverede	  parter	  inden	  for	  denne	  struktur.	  
	  Endnu	  en	  af	  ulemperne	  ved	  teorien	  er,	  at	  den	  fremstiller	  aktørerne	  kun	  som	  egennyttemaksimerende	  individer,	  der	  kun	  tænker	  på	  deres	  egen	  fordel	  ud	  fra	  et	  økonomisk	  perspektiv,	  da	  teorien	  stammer	  fra	  den	  økonomiske	  verden	  (Hindess	  1989:	  44).	  Dette	  billede	  modstrider	  tilstedeværelsen	  af	  frivillige	  i	  samfundet.	  Disse	  handlinger	  viser	  at	  individer	  ikke	  altid	  er	  egennyttemaksimerende,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	  økonomisk	  henseende.	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3 Metode	  I	  dette	  kapitel	  vil	  de	  metodiske	  tilgange	  blive	  præsenteret	  med	  henblik	  på	  at	  klargøre	  det	  metodiske	  fundament	  for	  analysen.	  	  
	  
3.1 Kvalitativ	  metode	  Årsagen	  til	  benyttelsen	  af	  en	  kvalitativ	  metode	  er,	  at	  den	  behandler	  dataene	  dybt	  i	  stedet	  for	  at	  fokusere	  på	  informationsmængden.	  Forskellen	  mellem	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metoder	  er,	  at	  kvantitative	  metoder	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  behandle	  data	  af	  	  større	  og	  mere	  generaliserende	  natur,	  mens	  kvalitative	  metoder	  anvender	  data	  med	  større	  detalje	  og	  dybde.	  Jørgen	  Elklit	  og	  Henrik	  Jensen	  præsenterer	  kvalitative	  metoder	  som	  værende	  analyser,	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  bygger	  på	  ”observerbar- og dokumenterbar data”. Disse karakteriseres som 
værende de mest almindelige tekstformer inden for statskundskab, blandt andet love, avisartikler og 
tidsskriftsartikler (Elklit & Jensen 2010: 120). Andre personers behandling af et bestemt emne i 
bøger og artikler er en lige så vigtig datakilde mener Elklit og Jensen (Elklit & Jensen 2010: 120). I 
det indeværende projekt bliver de  nye arbejdstidsregler ”lov 409”, Undervisningsministeriets 
miniguide til folkeskolereformen og en del artikler brugt til at analysere første led af 
problemformuleringen. Den anvendte empiri vil blive behandlet gennem en dokumentanalyse for at 
give en dybere forståelse for, hvordan begreberne endogen motivation og effektivisering kommer til 
udtryk i forbindelse med indførelsen af de nye arbejdstidsregler. 
	  
3.1.1 Dokumentanalyse	  Da	  det	  er	  blevet	  besluttet	  at	  foretage	  en	  dokumentanalyse,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  definere,	  hvad	  der	  præcist	  menes	  med	  et	  ”dokument”,	  når	  en	  del	  af	  projektets	  empiri	  kommer	  fra	  forskellige	  former	  for	  dokumenttyper.	  Alan	  Bryman	  definerer	  dokumenterne	  som	  værende	  alle	  de	  materialer,	  der	  kan	  læses.	  Dokumenterne	  kan	  være	  alt	  fra	  uofficielle	  dokumenter	  til	  officielle	  (Bryman	  2004:	  381).	  En	  anden	  ting	  der	  skal	  tages	  hensyn	  til	  er,	  at	  materialet	  bliver	  bevaret,	  så	  det	  er	  tilgængeligt	  og	  læsbart	  (ibid.).	  John	  Scott	  har	  opstillet	  nogle	  kriterier	  for	  at	  kunne	  bedømme	  kvaliteten	  af	  et	  dokument	  (Scott	  1990:	  6).	  Det	  drejer	  sig	  om	  autenticitet	  og	  kildepålidelighed,	  troværdighed,	  repræsentativitet	  og	  forståelighed	  af	  indholdet.	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I	   første	   stadie	   af	   min	   søgning	   efter	   dokumenter,	   skal	   bestemte	   kriterier	   for	   søgningen	  fastsættes.	   Kriterierne	   i	   dette	   tilfælde	   er	   kun	   bestemte	   temaer.	   De	   hovedtemaer	   som	   har	  været	   i	   fokus	   er	  KLs	   effektivisering	   af	   det	   offentlige,	   lærernes	  motivation,	   lærernes	  mening	  om	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  indholdet	  af	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  og	  effekterne	  af	  disse.	  	  I	  det	   indeværende	  projekt	  vil	  dokumentanalysen	  tage	  udgangspunkt	   i	  en	   indholdsanalyse	  af	  den	  valgte	  empiri,	  hvori	  det	  teoretiske	  begrebsapparat	  vil	  bidrage	  til	  at	  analysere	  hvordan	  KL	  og	  regeringen	  forholder	  sig	  til	  begreberne	  effektivisering	  og	  motivation.	  	  
	  
3.1.2 Styrker	  og	  svagheder	  ved	  	  kvalitative	  metoder	  Fordelen	  ved	  kvalitativ	  metode	  er,	  at	  man	  kommer	  meget	  grundigere	  og	  dybere	  i	  det	  undersøgte	  emne	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  der	  produceret	  en	  meget	  detaljeret	  og	  dybdegående	  analyse	  i	  forhold	  til,	  hvis	  man	  bruger	  en	  kvantitativ	  metode.	  Kvalitativ	  analyse	  er	  brugbar,	  hvis	  man	  vil	  afdække	  nye	  fænomener	  og	  problematikker.	  En	  anden	  fordel	  ved	  denne	  type	  analyse	  er,	  at	  den	  kan	  afdække	  både	  manifeste	  og	  latente	  holdninger	  og	  motiver.	  En	  af	  ulemperne	  ved	  kvalitative	  undersøgelser	  er,	  at	  det	  er	  svært	  at	  generalisere	  på	  baggrund	  af	  den	  nye	  viden	  som	  produceres	  på	  baggrund	  af	  den	  kvalitative	  metode	  (WEB	  6).	  	  	  
3.2 Kvantitativ	  metode	  Årsagen	   til	   at	   projektet	   også	   indeholder	   en	   kvantitativ	   analyse	   er	   for	   at	   sikre	   kvaliteten	   af	  analysen.	  Den	  kvantitative	  metode	  sikrer	  et	  større	  datagrundlag	  og	  en	  repræsentativitet,	  der	  gør	  at	  man	  kan	  generalisere	  resultaterne	  (WEB	  7).	  Disse	  resultater	  kan	  så	  enten	  underbygge	  eller	  dementere	  resultaterne	  af	  den	  kvalitative	  analyse.	  	  
	  
3.2.1 Online	  spørgeskemaundersøgelser	  	  Spørgeskemaer	  er	  en	  hurtig	  måde	  at	  komme	  ud	  til	  mange	  respondenter	  på	  for	  at	  indsamle	  data	  til	  en	  kvantitativ	  analyse.	  Det	  der	  gør	  online	  spørgeskemaer	  endnu	  mere	  attraktive	  end	  de	  traditionelle	  papirspørgeskemaer	  er,	  at	  den	  videre	  databehandling	  er	  meget	  nemmere,	  da	  de	  indtastede	  svar	  indtastes	  direkte	  ind	  i	  en	  database,	  hvor	  de	  behandles	  og	  kan	  bl.a.	  illustreres	  grafisk.	  Dog	  er	  behandlingen	  af	  åbne	  svar	  underlagt	  samme	  betingelser	  som	  en	  almindelig	  spørgeskemaundersøgelse	  på	  papir	  (Bryman	  2012:	  671).	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3.2.2 Styrker	  og	  svagheder	  ved	  spørgeskemaundersøgelser	  En	  af	  styrkerne	  ved	  spørgeskemaundersøgelser	  er,	  at	  de	  kræver	  færre	  ressourcer,	  både	  tid	  og	  økonomi.	  Desuden	  er	  de	  lettere	  at	  administrere,	  da	  man	  kan	  sende	  mange	  ud	  ad	  gangen	  og	  kan	  nå	  frem	  til	  mange	  respondenter	  på	  én	  gang.	  Endnu	  en	  styrke	  der	  kan	  nævnes	  er,	  at	  intervieweren	  som	  fejlkilde	  elimineres.	  Et	  alternativ	  til	  spørgeskemaundersøgelser	  vil	  være	  et	  struktureret	  interview,	  men	  i	  denne	  type	  interviews	  spiller	  interviewerens	  person	  også	  en	  rolle.	  Alene	  dennes	  etnicitet,	  køn	  og	  sociale	  baggrund	  spiller	  en	  rolle	  (Bryman	  2012:	  	  233)	  og	  desuden	  kan	  interviewerens	  evne	  til	  at	  lede	  interviewet,	  forklare	  spørgsmålene,	  sende	  forskellige	  signaler	  o.l.	  alle	  spille	  en	  rolle	  for	  respondentens	  svar.	  	  Men	  mest	  af	  alt	  påvirker	  tilstedeværelsen	  af	  en	  anden	  person	  respondentens	  svar,	  da	  studier	  viser,	  at	  respondenten	  vil	  have	  en	  tendens	  til	  at	  svare	  mere	  ”politisk”	  korrekt,	  hvis	  der	  er	  en	  interviewer	  til	  stede.	  (ibid.	  234)	  Som	  det	  sidste	  bør	  det	  nævnes,	  at	  spørgeskemaundersøgelser	  er	  nemmere	  at	  besvare,	  for	  respondenten	  vælger	  selv	  tid	  og	  sted	  for	  besvarelsen.	  (ibid.	  234)	   	  	  En	  af	  svaghederne	  ved	  spørgeskemaundersøgelser	  er,	  at	  der	  intet	  hjælp	  er	  at	  hente,	  hvis	  et	  spørgsmål	  er	  uforståeligt	  eller	  hvis	  respondenten	  har	  brug	  for	  hjælp	  på	  andre	  måder.	  Og	  på	  den	  anden	  side	  har	  forskeren	  ikke	  mulighed	  for,	  at	  få	  respondenten	  til	  at	  uddybe	  et	  svar	  i	  åbne	  spørgsmål.	  	  Endnu	  en	  svaghed,	  der	  kan	  nævnes	  er,	  at	  der	  er	  større	  sandsynlighed	  for,	  at	  respondenten	  ikke	  besvarer	  spørgsmål,	  der	  er	  irrelevante	  for	  vedkommende	  (ibid.	  234).	  	  Der	  er	  også	  den	  svaghed,	  at	  hvis	  respondenter	  vælger	  ikke	  at	  besvare	  visse	  spørgsmål,	  vil	  dette	  gøre,	  at	  noget	  data	  vil	  gå	  tabt	  i	  forbindelse	  med	  den	  videre	  databehandling	  og	  analyse	  (ibid.235).	  	  Lavere	  besvarelsesprocent	  er	  den	  største	  svaghed	  ved	  spørgeskemaundersøgelser.	  Problemet	  opstår	  nemlig,	  når	  der	  er	  en	  skævvridning	  i	  forholdet	  mellem	  de	  grupper	  af	  respondenter,	  der	  besvarer	  spørgeskemaet	  og	  de	  grupper,	  der	  fravælger	  det,	  så	  der	  fx	  er	  en	  gruppe	  af	  respondenterne,	  der	  kommer	  til	  at	  påvirke	  besvarelserne	  meget	  mere	  end	  deres	  reelle	  andel	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af	  målgruppen.	  Studier	  viser,	  at	  jo	  flere	  respondenter	  man	  sender	  spørgeskemaet	  ud	  til,	  jo	  mindre	  vil	  denne	  skævvridning	  være	  (ibid.	  235-­‐236).	  	  Den	  største	  specifikke	  svaghed	  ved	  online	  spørgeskemaundersøgelser	  er,	  at	  man	  har	  sværere	  ved	  at	  kontrollere,	  hvem	  der	  vælger	  at	  svare	  på	  spørgsmålene,	  og	  hvem	  der	  ikke	  gør,	  hvilket	  betyder	  noget	  for,	  hvor	  repræsentative	  de	  indkommende	  svar	  vil	  være	  (ibid.	  205).	  	  	  Studier	  viser,	  at	  der	  faktisk	  ikke	  er	  betydelige	  forskelle	  mellem	  om	  spørgeskemaundersøgelser	  foretages	  via	  papir	  eller	  via	  internettet,	  bortset	  fra	  på	  ét	  område.	  Og	  dette	  er	  muligheden	  for	  ikke	  at	  besvare	  et	  spørgsmål	  ved	  fx	  at	  trykke	  ’ved	  ikke’,	  hvor	  studier	  viser,	  at	  sandsynligheden	  for	  at	  trykke	  ’ved	  ikke’	  er	  større	  ved	  online	  undersøgelser	  end	  ved	  papirversionen	  (ibid.	  671-­‐673).	  	  
Spørgeskemaets	  design	  Ved	  design	  af	  spørgeskemaet	  er	  der	  en	  del	  overvejelser,	  der	  skal	  gøres.	  Dette	  vedrører	  både	  udseende,	  omfang	  og	  indholdet	  af	  spørgsmålene.	  	  Der	  er	  først	  og	  fremmest	  visse	  huskeregler	  til	  spørgeskemaundersøgelser,	  som	  er	  værd	  at	  nævne	  her:	  -­‐ Lukkede	  spørgsmål,	  dvs.	  spørgsmål	  med	  forudbestemte	  svarmuligheder,	  er	  nemmere	  at	  besvare	  end	  åbne	  spørgsmål,	  hvor	  besvarelsen	  skal	  indgives	  tekstuelt	  af	  respondenten.	  -­‐ Spørgsmålene	  skal	  enten	  være	  letforståelige	  eller	  ekstensivt	  forklarede.	  -­‐ Gør	  spørgeskemaundersøgelsen	  kort,	  dvs.	  så	  få	  spørgsmål	  som	  muligt,	  så	  respondenten	  har	  lettere	  ved	  at	  fuldføre	  undersøgelsen	  og	  ikke	  fristes	  til	  at	  opgive	  besvarelsen(ibid.	  233).	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4 Empiri	  
4.1 Miniguide	  til	  Folkeskolereformen	  og	  DLFs	  oversigt	  over	  lov	  409	  	  Danmarks	  Lærerforenings	  folder	  om	  lov	  409	  bliver	  brugt	  som	  empiri,	  da	  det	  er	  det	  dokument,	  der	  giver	  den	  bedste	  overblik	  over	  ændringerne.	  Det	  er	  desuden	  ikke	  alle	  dele	  af	  loven,	  der	  bliver	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  denne	  analyse,	  da	  kun	  følgende	  punkter	  er	  udvalgt:	  -­‐ Ændringen	  i	  lærernes	  tilstedeværelsestid,	  hvor	  lærerne	  har	  ret	  og	  pligt	  til	  at	  være	  på	  skolen	  i	  hele	  deres	  arbejdstid.	  	  -­‐ Ændringen	  i	  antal	  arbejdsdage,	  hvor	  det	  fremover	  er	  ledelsen,	  der	  bestemmer,	  hvilken	  dage	  lærerne	  skal	  være	  på	  arbejde.	  -­‐ Ændringen	  i	  opgaveoversigten,	  hvor	  der	  fremover	  ikke	  er	  normeringer	  på	  bestemte	  arbejdsopgaver,	  men	  bestemmes	  udelukkende	  af	  ledelsen.	  -­‐ Ændringen	  i	  arbejdstidens	  placering,	  hvor	  arbejdstiden	  fremover	  så	  vidt	  muligt	  skal	  være	  samlet.	  .	  	  (Danmarks	  Lærerforening:	  ”Lov	  409	  –	  udvalgte	  regler”).	  	  	  	  Undervisningsministeriets	  folder	  til	  lærerne	  med	  titlen	  ’Miniguide	  til	  Folkeskolereformen’	  bliver	  brugt	  i	  stedet	  for	  det	  oprindelige	  lovgrundlag.	  Og	  de	  punkter,	  der	  er	  i	  fokus	  i	  denne	  analyse	  vedrører	  ikke	  de	  pædagogiske	  aspekter	  i	  reformen,	  men	  kun	  de	  aspekter,	  der	  vedrører	  lærernes	  arbejde,	  hvilket	  indebærer	  følgende	  punkter:	  -­‐ Skoledagen	  er	  blevet	  længere,	  hvor	  der	  bl.a.	  er	  indført	  faglig	  fordybelse	  og	  lektiecafé.	  -­‐ Kompetenceudvikling	  af	  lærerne.	  (UNDERVISNINGS	  MINISTERIET:	  en	  kort	  guide	  til	  reformen)	  
	  
4.1.1 Refleksioner	  over	  dokumenter	  Grunden	  til	  at	  DLFs	  mening	  og	  artikler	  fra	  deres	  medlemsblad	  ’folkeskolen’	  godt	  kan	  bruges	  til	  at	  dokumentere	  lærernes	  mening	  er,	  at	  DLF	  og	  folkeskolen	  på	  den	  ene	  side	  er	  lærernes	  talerør	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  de	  med	  til	  at	  skabe	  eller	  bibeholde	  en	  bestemt	  stemning	  og	  kollektiv	  mening	  omkring	  bestemte	  sager.	  For	  at	  underbygge	  disse	  meninger	  bliver	  der	  desuden	  brugt	  webartikler	  fra	  diverse	  kilder.	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Da	  Lov	  409	  i	  sin	  fulde	  form	  er	  meget	  ekstensiv	  og	  er	  uinteressant	  for	  dette	  projekt,	  vælges	  det	  at	  bruge	  DLFs	  folder	  med	  en	  opsummering	  af	  de	  vigtigste	  punkter	  fra	  loven.	  Dette	  anses	  for	  at	  være	  legitimt,	  da	  det	  på	  den	  ene	  side	  ikke	  er	  lovens	  tekst	  og	  formuleringer,	  der	  er	  i	  fokus	  i	  dette	  projekt,	  men	  det	  er	  lovens	  ånd	  og	  de	  forskellige	  regelændringer,	  men	  folderen	  bruges	  selvfølgelig	  med	  forbehold	  for,	  at	  DLF	  er	  part	  i	  konflikten	  op	  til	  lovens	  vedtagelse	  og,	  at	  teksten	  derfor	  kan	  være	  farvet	  af	  DLFs	  syn	  på	  de	  nye	  regler.	  	  Da	  det	  igen	  ikke	  er	  lovgrundlaget	  for	  Folkeskolereformen,	  der	  er	  i	  centrum	  i	  dette	  projekt,	  men	  det	  er	  ånden	  og	  de	  forskellige	  ændringer,	  ses	  det	  også	  her	  som	  legitimt	  at	  benytte	  sig	  af	  Undervisningsministeriets	  Miniguide	  til	  Reformen	  i	  stedet	  for	  selve	  lovgrundlaget.	  	  
4.2 Spørgeskemaundersøgelsen	  Spørgeskemaundersøgelsen	  kunne	  indeholde	  både	  spørgsmål	  vedr.	  folkeskolereformen	  og	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Det	  blev	  dog	  besluttet,	  at	  spørgeskemaet	  kun	  skulle	  omhandle	  arbejdstidsreglerne	  på	  baggrund	  af	  tanken	  om,	  at	  det	  er	  disse,	  der	  ville	  være	  hovedårsagen	  bag	  lærernes	  formodede	  demotivation.	  Ideen	  er,	  at	  arbejdstidsreglerne	  ændring	  af	  lærernes	  arbejdsgange	  og	  ledernes	  mulighed	  for	  at	  give	  dem	  ”for	  mange	  opgaver”	  og	  ”for	  lidt	  forberedelsestid”,	  der	  må	  være	  hovedårsagerne	  bag	  utilfredsheden.	  Det	  kan	  nemlig	  argumenteres,	  at	  hvis	  arbejdstidsreglerne	  ikke	  var	  blevet	  ændrede,	  da	  ville	  reformen	  bare	  være	  endnu	  en	  reform,	  som	  man	  skulle	  forholde	  sig	  til	  og	  arbejde	  med,	  og	  for	  at	  reformen	  skulle	  kunne	  realiseres,	  ville	  det	  formentlig	  betyde	  flere	  ressourcer	  til	  skolerne,	  der	  ville	  gøre,	  at	  lærerne	  ikke	  nødvendigvis	  følte	  en	  større	  byrde	  som	  resultat	  af	  reformen.	  Og	  hvis	  vi	  i	  dette	  tilfælde	  skulle	  spørge	  lærerne	  ind	  til	  reformen,	  så	  ville	  diskussionen	  gå	  ud	  på,	  hvorvidt	  principperne	  bag	  reformen,	  værende	  sig	  menneskesyn	  eller	  pædagogiske	  principper,	  var	  de	  rigtige	  principper	  osv.	  Derfor	  og	  for	  ikke	  at	  skabe	  forvirring	  i	  svarene	  og	  for	  ikke	  at	  skabe	  for	  meget	  overlap	  i,	  hvorvidt	  lærerne	  faktisk	  er	  utilfredse	  med	  reformen	  eller	  arbejdstidsreglerne,	  blev	  det	  besluttet	  kun	  at	  forholde	  sig	  til	  arbejdstidsreglerne	  med	  mulighed	  for,	  at	  lærerne	  kunne	  skrive,	  hvad	  de	  selv	  havde	  på	  hjerte	  i	  det	  sidste	  kommentarfelt	  i	  skemaet.	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Spørgsmålene	  i	  skemaet	  er	  blevet	  kategoriseret	  under	  fire	  kategorier.	  De	  fire	  kategorier	  bliver	  introduceret	  i	  det	  følgende:	  1.	  Er	  lærerne	  motiverede	  eller	  ej?	  Spørgsmålene	  3,	  4,	  5	  og	  7	  indgår	  i	  denne	  kategori.	  	  Manglende	  motivation	  her	  bestemmes	  til	  at	  være	  enten	  at	  være	  udtrykt	  gennem	  at	  man	  er	  uenig	  med	  vedtagelsen	  af	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  en	  følelse	  af	  at	  man	  er	  presset	  i	  sit	  arbejde	  eller	  at	  man	  er	  blevet	  vist	  mistillid.	  Ellers	  så	  kan	  det	  udtrykkes	  gennem	  et	  direkte	  udsagn	  om,	  man	  er	  motiveret	  eller	  demotiveret.	  	  	  2.	  Hvem	  er	  motiveret	  og	  hvem	  er	  ikke?	  Spørgsmålene	  1	  og	  2	  indgår	  i	  denne	  kategori.	  	  3.	  Lærernes	  forhold	  til	  begrebet	  effektivitet.	  Spørgsmålene	  6,	  9	  og	  10	  indgår	  i	  denne	  kategori.	  	  I	  forbindelse	  med	  denne	  kategori	  opstod	  et	  dilemma.	  For	  hvordan	  spørger	  man	  ind	  til	  lærernes	  mening	  om	  effektivitet	  og	  dermed	  kvaliteten	  af	  deres	  arbejde	  og,	  hvordan	  en	  eventuelt	  manglende	  motivation	  påvirker	  deres	  arbejdsindsats,	  uden	  at	  spørgsmålene	  bliver	  ledende?	  Det	  blev	  besluttet	  at	  lade	  spørgsmålene	  være	  åbenlyst	  ledende	  og	  måske	  endda	  lidt	  provokerende	  for	  at	  se,	  hvilke	  reaktioner	  de	  fremprovokerer,	  i	  håb	  om	  at	  interessante	  tendenser	  kan	  læses	  ud	  fra	  reaktionerne.	  Dette	  er	  baggrunden	  for,	  at	  spørgsmålene	  9	  og	  10	  er	  blevet	  formuleret	  på	  en	  måde,	  der	  gør,	  at	  spørgsmålene	  virker	  ledende	  og	  svarmulighederne	  ikke	  fyldestgørende.	  	  4.	  Troen	  på	  en	  bedre	  folkeskole.	  Spørgsmål	  8	  indgår	  i	  denne	  kategori.	  	  	  Spørgeskemaet	  kan	  ses	  i	  bilag	  1,	  og	  resultaterne	  af	  undersøgelserne	  kan	  ses	  i	  bilagene	  2,	  3	  og	  4.	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4.2.1 Refleksioner	  over	  spørgeskemaundersøgelse	  I	  forbindelse	  med	  dette	  spørgeskema	  blev	  der	  ikke	  lagt	  stor	  vægt	  på	  overvejelser	  vedr.	  udseendet.	  Det	  blev	  andre	  designvalg,	  der	  tillagdes	  flere	  overvejelser.	  I	  det	  følgende	  vil	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  blandt	  disse	  overvejelser	  blive	  belyst.	  	  	  Åbne	  og	  lukkede	  spørgsmål	  Da	  alt	  peger	  på,	  at	  åbne	  spørgsmål	  skal	  begrænses	  så	  vidt	  muligt	  i	  spørgeskemaundersøgelser.	  Da	  det	  ydermere	  er	  sværere	  at	  analysere	  åbne	  spørgsmål	  pga.	  disse	  kvalitative	  karakter,	  besluttes	  det	  at	  begrænse	  de	  åbne	  spørgsmål	  til	  kun	  at	  indgå	  som	  et	  skrivefelt	  i	  slutningen	  af	  undersøgelsen,	  hvor	  respondenten	  har	  mulighed	  for	  at	  tilføje	  eventuelle	  kommentarer	  til	  enten	  selve	  undersøgelsens	  form	  og	  indhold	  eller	  til	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  	  	  Skal	  ALLE	  spørgsmål	  besvares?	  For	  at	  undgå	  problemet	  med	  at	  respondenter	  kan	  vælge	  og	  vrage	  blandt	  de	  spørgsmål,	  de	  ønsker	  at	  besvare	  eller	  vælger	  svar	  som	  ’ved	  ikke’,	  	  og	  dermed	  skævvride	  data,	  besluttes	  det,	  at	  ’ved	  ikke’	  medtages	  ikke	  som	  mulighed,	  og	  at	  skemaet	  	  skal	  låses,	  så	  alle	  spørgsmål	  skal	  besvares	  før	  skemaet	  kan	  afsluttes	  og	  afsendes.	  Dette	  tvinger	  respondenten	  til	  enten	  at	  droppe	  skemaet	  eller	  at	  besvare	  alle	  spørgsmål.	  Det	  er	  selvfølgelig	  et	  problem,	  hvis	  respondenten	  vælger	  ikke	  at	  besvare	  spørgeskemaet,	  men	  det	  vurderes	  i	  denne	  undersøgelse,	  at	  emnet	  er	  af	  så	  stor	  relevans	  for	  respondenterne,	  at	  de	  hellere	  vil	  besvare	  alle	  spørgsmål	  end	  at	  kassere	  alle	  svar,	  og	  derfor	  vælges	  det	  at	  låse	  skemaet	  for	  at	  tvinge	  alle	  svar	  frem.	  	  Er	  svarene	  repræsentative?	  Et	  af	  de	  største	  problemer	  ved	  online	  spørgeskemaundersøgelser	  er,	  hvorvidt	  de	  faktisk	  er	  repræsentative	  jf.	  redegørelsen	  i	  et	  tidligere	  afsnit.	  	  For	  at	  få	  et	  overblik	  over,	  hvor	  repræsentative	  besvarelserne	  er,	  vælges	  det	  at	  spørge	  respondenterne	  om,	  hvilken	  kommune	  de	  arbejder	  i	  og,	  hvor	  længe	  de	  har	  arbejdet	  som	  lærere.	  Både	  køn,	  alder	  o.l.	  kunne	  have	  være	  valgt	  at	  blive	  medtaget,	  men	  da	  der	  var	  stor	  fokus	  på,	  at	  spørgeskemaet	  skulle	  kunne	  fuldføres	  med	  mindst	  mulige	  spørgsmål	  og	  dermed	  på	  kortest	  tid,	  blev	  de	  to	  nævnte	  spørgsmål	  valgt	  pga.	  deres	  direkte	  relevans	  til	  den	  undersøgte	  problematik.	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Kommunen	  bliver	  valgt	  i	  henhold	  til	  det	  faktum,	  at	  forskellige	  kommuner	  har	  valgt	  at	  lave	  særaftaler	  med	  lærerne	  i	  deres	  kommune.	  Og	  antal	  år	  som	  lærer	  bliver	  valgt	  på	  baggrund	  af	  dettes	  betydning	  for	  ens	  opfattelse	  af	  reformer,	  der	  har	  indflydelse	  på	  den	  arbejdsform,	  som	  man	  har	  været	  vant	  til	  i	  mange	  år.	  	  	  Det	  andet	  der	  gøres	  for	  at	  gøre	  besvarelserne	  så	  repræsentative	  som	  muligt	  er,	  at	  spørgeskemaerne	  bliver	  sendt	  til	  samtlige	  folkeskoler	  i	  landet,	  så	  alle	  har	  lige	  mulighed	  for	  at	  svare.	  Dette	  blev	  også	  valgt,	  da	  de	  data,	  der	  var	  til	  rådighed	  ikke	  gjorde	  det	  muligt	  at	  lave	  en	  sampling-­‐strategi,	  der	  sørgede	  for	  at	  sikre	  repræsentativitet.	  Og	  selv	  hvis	  disse	  data	  var	  til	  rådighed,	  da	  ville	  det	  være	  en	  opgave,	  der	  ikke	  ville	  kunne	  realiseres	  med	  de	  ressourcer,	  der	  var	  til	  rådighed	  til	  dette	  projekt.	  En	  svaghed	  ved	  den	  anvendte	  metode	  er	  dog,	  at	  da	  man	  ikke	  tager	  udgangspunkt	  i	  kontaktinfo	  til	  den	  enkelte	  lærer,	  da	  er	  man	  afhængig	  af,	  at	  den	  sekretær	  eller	  leder	  der	  modtager	  mailen	  faktisk	  sender	  den	  videre	  til	  de	  intenderede	  modtagere.	  Det	  er	  i	  sig	  selv	  en	  fejlkilde,	  da	  mellemledet	  har	  for	  stor	  en	  magt.	  
5 Analyse	  og	  diskussion	  
5.1 Analysestrategi	  Problemformuleringen	  i	  det	  indeværende	  projekt	  består	  af	  to	  dele,	  som	  afspejler	  sig	  i	  den	  foreliggende	  analyse.	  	  	  
Første	  del	  Den	  første	  del,	  der	  skal	  analyseres	  og	  diskuteres	  er	  blevet	  formuleret	  gennem	  følgende	  spørgsmål:	  ”hvordan	  er	  samspillet	  mellem	  konkurrencestatens	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  borgernes	  
endogene	  motivation	  til	  at	  arbejde	  og	  det	  samtidige	  krav	  om	  effektivisering	  med	  udgangspunkt	  i	  
vedtagelsen	  af	  lov	  409	  om	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler?”.	  Denne	  del	  af	  problemformuleringen	  behandler	  dermed	  samspillet	  mellem	  de	  to	  faktorer,	  motivation	  og	  effektivitet.	  	  	  Analysen	  vil	  indledes	  med	  at	  behandle	  spørgsmålet	  om	  lærernes	  motivation.	  Dette	  spørgsmål	  har	  to	  sider.	  Den	  ene	  side	  sætter	  fokus	  på	  lærernes	  motivation	  gennem	  deres	  mening	  og	  følelser	  under	  og	  efter	  konflikten	  som	  det	  første,	  og	  som	  det	  andet	  medtages	  lærernes	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motivation	  til	  at	  arbejde	  som	  lærere	  under	  kravene	  for	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Den	  anden	  side	  sætter	  fokus	  på,	  hvordan	  KL	  og	  regeringen	  behandler	  spørgsmålet	  om	  motivation.	  	  Dernæst	  vil	  analysen	  behandle	  spørgsmålet	  om	  effektivisering	  af	  de	  offentlige	  institutioner	  bl.a.	  gennem	  en	  ændring	  af	  arbejdsgangene,	  hvilket	  gøres	  gennem	  at	  se	  på,	  hvordan	  folkeskolereformen	  og	  lov	  409	  bidrager	  til	  denne	  form	  for	  effektivisering.	  	  	  Til	  denne	  første	  del	  af	  analysen	  benyttes	  webartikler,	  DLFs	  oversigt	  over	  Lov	  409	  samt	  Undervisningsministeriets	  Miniguide	  til	  Folkeskolereformen	  til	  en	  analyse	  af	  problematikken	  med	  udgangspunkt	  i	  teorien	  om	  konkurrencestaten	  og	  dennes	  krav	  til,	  	  hvordan	  den	  offentlige	  sektor	  på	  den	  ene	  side	  skal	  motivere	  deres	  ansatte	  så	  de	  kan	  bidrage	  til	  at	  effektivisere	  sektoren,	  men	  også	  kravet	  om	  effektivisering	  af	  institutionerne	  bl.a.	  via	  en	  ændring	  af	  arbejdsgangene,	  der	  begge	  bidrager	  til	  en	  mere	  konkurrencedygtig	  stat.	  	  	  
Anden	  del	  Den	  anden	  del,	  der	  skal	  analyseres	  og	  diskuteres	  er	  blevet	  formuleret	  gennem	  følgende	  spørgsmål:	  ”	  Hvordan	  påvirker	  lærernes	  utilfredshed	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  og	  den	  
formodede	  manglende	  motivation	  kravet	  om	  en	  bedre	  folkeskole?”.	  Denne	  del	  af	  problemformuleringen	  behandler	  dermed	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  lærerne	  vil	  takle	  den	  nye	  reform	  og	  dennes	  udfordringer,	  hvis	  de	  er	  demotiverede.	  	  	  Første	  del	  af	  analysen	  viste,	  at	  der	  er	  klare	  tegn	  på	  demotivation	  hos	  lærerne,	  da	  de	  føler,	  at	  deres	  mening	  ikke	  er	  blevet	  hørt	  og,	  at	  de	  er	  pålagt	  nogle	  arbejdsbetingelser,	  som	  gør	  deres	  arbejde	  meget	  svær	  og	  utaknemmelig.	  	  Principal-­‐agent	  teorien	  bygger	  på	  tanken	  om,	  at	  agenter	  har	  mulighed	  for	  at	  modarbejde	  principalen	  ved	  at	  følge,	  hvad	  der	  er	  egennyttemaksimerende	  for	  dem	  selv,	  og	  det	  er	  den	  præmis,	  som	  analysen	  bygger	  på.	  Dvs.	  ideen	  om	  at	  lærerne	  som	  agenter	  i	  dette	  tilfælde	  kan	  modarbejde	  de	  ønskede	  resultater	  af	  arbejdstidsreglerne	  og	  reformen,	  hvis	  de	  er	  demotiverede	  og	  selv	  føler	  sig	  modarbejdede	  fra	  principalen,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  er	  KL,	  som	  er	  arkitekten	  bag	  arbejdstidsreglerne	  og	  også	  regeringen,	  som	  er	  arkitekten	  bag	  reformen.	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Denne	  del	  af	  analysen	  skal	  forsøge	  at	  afdække,	  om	  der	  kan	  findes	  tegn	  på	  denne	  modvilje	  hos	  lærerne?	  	  Analysen	  vil	  påbegyndes	  med	  en	  oversigt	  over	  lærernes	  besvarelser	  af	  spørgeskemaet	  (Se	  bilag	  2	  +	  3	  +	  4),	  og	  vil	  blive	  opdelt	  i	  de	  fire	  tidligere	  nævnte	  kategorier,	  som	  spørgeskemaet	  dækker	  over.	  	  	  Til	  sidst	  afsluttes	  kapitlet	  med	  en	  diskussion	  af	  de	  underliggende	  problematikker,	  som	  besvarelserne	  ligger	  op	  til.	  	  
5.2 Analysens	  første	  del	  –	  motivation	  og	  effektivitet	  Den	  del	  af	  problem	  af	  problemformuleringen,	  der	  ønskes	  besvaret	  i	  denne	  del	  af	  analysen	  er:	  
Hvordan	  er	  samspillet	  mellem	  konkurrencestatens	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  borgernes	  endogene	  
motivation	  til	  at	  arbejde	  og	  den	  samtidige	  krav	  om	  effektivisering	  med	  udgangspunkt	  i	  
vedtagelsen	  af	  lov	  409	  om	  lærernes	  nye	  arbejdstidsregler?	  	  
5.2.1 Spørgsmålet	  om	  effektivitet	  gennem	  motivation	  Ved	  at	  se	  tilbage	  på	  lærerkonflikten	  fra	  2013,	  kan	  det	  tydelig	  ses,	  at	  KL	  valgte	  i	  forbindelse	  med	  forhandlingerne	  op	  til	  konflikten	  og	  også	  under	  konflikten	  at	  beholde	  de	  forslag	  de	  selv	  havde	  lagt	  på	  bordet,	  i	  stedet	  for	  at	  gå	  med	  til	  en	  kompromisløsning	  med	  lærerne	  (WEB	  8).	  KL	  ville	  indføre	  en	  del	  ændringer	  bl.a.	  vedr.	  lærernes	  arbejdstid	  der	  fremover	  kun	  skulle	  ligge	  på	  skolen	  og	  vedr.	  afskaffelse	  af	  de	  tidligere	  normeringer	  på	  arbejdstiden	  bl.a.	  den	  normerede	  forberedelsestid,	  mens	  lærerne	  ikke	  var	  enige	  i	  disse	  ændringer,	  da	  de	  mente,	  at	  de	  nye	  regler	  på	  den	  ene	  side	  ikke	  ville	  forbedre	  folkeskolen	  og	  at	  de	  på	  den	  anden	  side	  ville	  påvirke	  kvaliteten	  af	  lærernes	  arbejde,	  da	  det	  ville	  resultere	  i,	  at	  de	  ville	  risikere	  at	  få	  en	  del	  opgaver,	  som	  de	  ikke	  ville	  have	  tid	  til,	  og	  at	  en	  del	  af	  det	  arbejde	  som	  lærerne	  normalt	  udførte	  efter	  tilstedeværelsen	  på	  skolen	  nu	  skulle	  presses	  ind	  i	  deres	  tilstedeværelsestid.	  Da	  parterne	  ikke	  kunne	  blive	  enige	  om	  en	  løsning,	  valgte	  KL	  at	  lockoute	  lærerne	  (WEB	  9).	  Med	  KLs	  handling	  kan	  man	  se,	  at	  KL	  foretrak	  de	  nye	  ændringer	  i	  arbejdstidsreglerne	  frem	  for	  at	  tilfredsstille	  og	  motivere	  lærerne.	  Og	  det	  antages	  her,	  at	  tilfredsstillelse	  og	  arbejdsglæde,	  som	  nævnes	  senere	  i	  teksten,	  er	  tæt	  forbundet	  med	  den	  indre	  motivation.	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  Ud	  fra	  konkurrencestatens	  perspektiv,	  er	  der	  fire	  elementer	  som	  staten	  skal	  tage	  hensyn	  til,	  hvis	  der	  ønskes	  at	  skabe	  effektivitet	  og	  en	  konkurrencedygtig	  stat.	  En	  af	  de	  fire	  elementer	  er	  at	  påvirke	  borgernes	  indre	  motivation	  til	  at	  arbejde,	  lære	  og	  udvikle	  sig.	  Ved	  at	  påvirke	  det	  endogene	  i	  arbejdskraften	  både	  som	  individer	  og	  virksomheder,	  kan	  staten	  sørge	  for,	  at	  både	  deres	  interesser	  og	  motiver	  er	  med	  til	  at	  skabe	  konkurrencefordele.	  I	  dette	  tilfælde	  ser	  vi,	  at	  KL	  valgte	  at	  bevare	  deres	  krav	  til	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  (WEB	  10)	  i	  stedet	  for	  at	  rykke	  sig	  lidt	  for	  at	  opnå	  en	  løsning	  der	  tilfredsstiller	  begge	  parter.	  Ved	  at	  finde	  en	  kompromisløsning	  kunne	  KL	  formentlig	  motivere	  deres	  ansatte.	  	  KLs	  beslutning	  førte	  til	  mange	  demonstrationer	  og	  stor	  utilfredshed	  blandt	  lærerne	  i	  lockout	  perioden	  (WEB	  11).	  Denne	  utilfredshed	  fortsatte	  efter	  lockouten,	  og	  vi	  kan	  stadig	  se,	  at	  mange	  lærere	  udtrykker	  deres	  utilfredshed	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Dette	  kan	  bl.a.	  spores	  ud	  fra	  deres	  udtalelser	  om,	  at	  de	  f.eks.	  føler	  sig	  pressede,	  da	  de	  ikke	  kan	  nå	  at	  forberede	  sig	  til	  deres	  undervisning,	  og	  at	  dette	  dermed	  påvirker	  også	  deres	  arbejdsglæde	  	  (WEB	  3).	  Dette	  kan	  også	  ses,	  når	  	  lærerne	  siger,	  at	  de	  er	  dybt	  frustrerende	  over	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  fordi	  de	  mener,	  at	  loven	  kommer	  til	  at	  forhindre	  dem	  i	  at	  nå	  at	  udføre	  deres	  arbejde	  (WEB	  3).	  Problematikken	  med	  de	  demotiverede	  lærere	  modstrider	  den	  ene	  af	  de	  koncepter,	  som	  teorien	  om	  konkurrencestaten	  påpeger	  som	  værende	  essentielt	  for	  den	  konkurrencedygtige	  stat,	  da	  den	  offentlige	  sektors	  opgave	  med	  at	  motivere	  arbejdskraften	  til	  at	  arbejde	  til	  livslang	  læring	  og	  til	  innovation	  bliver	  udset	  til	  at	  være	  et	  fokusområde.	  Det	  skal	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  hver	  gang	  den	  offentlig	  sektor	  reformeres,	  så	  skal	  der	  tages	  hensyn	  til	  at	  fremme	  motivationen	  hos	  de	  ansatte,	  så	  de	  arbejder	  så	  længe,	  så	  stabilt	  og	  så	  effektivt	  som	  mulig,	  fordi	  dette	  fører	  til,	  at	  den	  offentlig	  sektor	  på	  denne	  måde	  opnår	  en	  mere	  effektiv	  udnyttelse	  af	  arbejdskraften.	  	  	  Hvis	  det	  tages	  i	  betragtning,	  at	  en	  af	  den	  offentlige	  sektors	  effektiviseringsopgaver	  er	  at	  skabe	  denne	  indre	  motivation	  hos	  individet,	  så	  denne	  udvikler	  sig	  selv	  konstant	  og	  er	  dermed	  altid	  duelig	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  altid	  motiveret	  til	  at	  tilbyde	  sig	  selv	  på	  arbejdsmarkedet,	  så	  er	  det	  nærliggende	  at	  stille	  sig	  det	  spørgsmål,	  at	  hvis	  lærerne	  er	  utilfredse,	  og	  ikke	  tror	  på	  at	  de	  indførte	  forandringer	  vil	  skabe	  en	  bedre	  folkeskole,	  men	  tværtimod	  forhindrer	  dem	  i	  at	  udføre	  deres	  job,	  hvordan	  vil	  disse	  forandringer	  så	  alligevel	  realiserer	  regeringens	  og	  KLs	  målsætning	  om	  en	  effektivisering	  af	  folkeskolen?	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Det	  kan	  dog	  alligevel	  ses,	  at	  spørgsmålet	  om	  motivation	  ikke	  var	  blevet	  forbigået	  af	  KL	  og	  regeringen,	  men	  det	  ser	  ud	  til,	  at	  de	  valgte	  den	  fortolkning	  af	  motivation,	  der	  var	  forbundet	  med	  de	  økonomiske	  incitamenter,	  som	  nok	  i	  en	  endnu	  højere	  grad	  er	  en	  del	  konkurrencestatens	  dna	  (Pedersen	  2011:	  190).	  Der	  blev	  afsat	  en	  milliard	  til	  efteruddannelsen	  ud	  over	  de	  penge,	  som	  allerede	  er	  sat	  af	  til	  formålet	  i	  kommunerne	  (WEB	  12),	  hvilket	  også	  kan	  ses	  som	  strategisk	  meget	  snedigt	  af	  arbejdsgiverne,	  da	  det	  samtidig	  sikrer	  en	  udvikling	  af	  arbejdskraften,	  som	  også	  er	  en	  del	  af	  målsætningerne.	  Og	  udover	  dette,	  blev	  der	  også	  sat	  300	  millioner	  kroner	  af	  til	  lønstigninger	  på	  lærerområdet	  som	  kompensation	  for	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  (WEB	  12),	  hvilket	  er	  et	  sparsomt	  økonomisk	  incitament,	  når	  de	  fordeles	  på	  de	  omkring	  45	  tusinde	  lærere,	  der	  er	  ansat	  af	  KL	  (WEB	  13).	  En	  tredje	  og	  mere	  skjult	  motivationsfaktor	  er	  forbeholdt	  nogle	  lærere,	  da	  det	  med	  de	  nye	  beføjelser,	  som	  skolelederne	  har	  fået	  til	  at	  fordele	  arbejdsopgaver	  og	  lave	  personlige	  aftaler	  med	  de	  enkelte	  lærere,	  er	  blevet	  muligt	  at	  forfordele	  visse	  lærere	  ved	  fordeling	  af	  arbejdsopgaver,	  tid	  til	  forberedelse	  o.l.	  (Danmarks	  Lærerforening:	  ”Lov	  409	  –	  udvalgte	  regler).	  Dette	  tiltag	  burde	  være	  med	  til	  at	  give	  tilskyndelser	  til	  udmærkelse	  gennem	  konkurrencen	  mellem	  de	  forskellige	  lærere,	  hvilket	  jf.	  navnet	  alene	  er	  en	  tydelig	  del	  af	  konkurrencestaten.	  	  Om	  dette	  er	  motivation	  nok	  til	  lærerne,	  så	  de	  accepterer	  de	  nye	  arbejdstidsregler?	  Om	  det	  ovehovedet	  var	  tiltænkt	  som	  decideret	  motivation	  eller	  bare	  en	  lille	  trækplaster?	  Eller	  om	  det	  er	  tiltænkt	  som	  motivationer,	  der	  samtidig	  peger	  hen	  imod	  den	  samlede	  målsætning	  om	  effektivitet,	  uagtet	  om	  lærerne	  så	  accepterer	  dem	  som	  reelle	  motivationer	  eller	  bare	  trækplastre?	  Disse	  spørgsmål	  vil	  blive	  diskuteret	  senere	  i	  dette	  kapitel.	  	  
5.2.2 Spørgsmålet	  om	  effektivitet	  gennem	  ændring	  af	  arbejdsgange	  Der	  er	  blevet	  talt	  meget	  om	  at	  effektivisere	  den	  offentlig	  sektor,	  og	  en	  af	  de	  områder,	  der	  har	  været	  mål	  for	  effektiviseringstiltagene	  har	  været	  folkeskolen,	  	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  dette	  allerede	  kom	  på	  dagsordenen	  siden	  den	  første	  PISA	  rapport	  udkom	  i	  år	  2000,	  hvor	  de	  danske	  resultater	  var	  skuffende	  (UNDERVISNINGS	  MINISTERIET	  :	  PISA	  2000).	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  folkeskolen	  under	  konkurrencestaten	  en	  meget	  interessant	  institution,	  da	  det	  er	  en	  institution,	  hvor	  mange	  af	  konkurrencestatens	  udviklingsindsatser	  mødes,	  da	  folkeskolens	  primære	  opgave	  bliver	  at	  danne	  eleverne	  til	  at	  blive	  soldater	  i	  nationens	  konkurrence	  med	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andre	  nationer.	  Den	  nødvendige	  udvikling	  skulle	  så	  gerne	  realiseres	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  og	  folkeskolereformen.	  	  	  Folkeskolereformen	  ligger	  op	  til,	  at	  danske	  børn	  skal	  have	  forbedrede	  deres	  kompetencer,	  der	  ligger	  op	  til	  de	  krav,	  som	  teorien	  om	  konkurrencestaten	  også	  påpeger	  som	  kravene	  for	  borgerne	  i	  konkurrencestaten.	  Dette	  skal	  ske	  både	  i	  form	  af	  bedre	  færdigheder	  men	  også	  i	  form	  af	  andre	  kvaliteter,	  hvilket	  kræver,	  at	  børnene	  bl.a.	  er	  i	  skole	  i	  længere	  tid,	  men	  også	  at	  arbejdsgangene	  på	  skolerne	  ændres	  således,	  at	  skoledagen	  bliver	  en	  mere	  flydende	  størrelse.	  Desuden	  kræver	  det,	  at	  folkeskolen	  bliver	  en	  institution,	  der	  er	  åben	  over	  for	  omverdenen	  og	  et	  sted,	  hvor	  mange	  forskellige	  interessenter	  og	  professionelle	  kompetencer	  mødes	  for	  at	  skabe	  bedre	  læringsrammer	  for	  børnene	  (UNDERVISNINGS	  MINISTERIET:	  en	  kort	  guide	  til	  reformen).	  	  For	  at	  dette	  kan	  realiseres	  uden	  at	  det	  skal	  indebære	  en	  større	  økonomisk	  byrde	  for	  kommunerne,	  var	  det	  derfor	  nødvendigt	  med	  nye	  arbejdsregler	  for	  lærerne.	  	  	  Lærernes	  arbejdsgange	  skal	  på	  sin	  side	  effektiviseres	  på	  baggrund	  af	  cost-­‐benfit-­‐analyser.	  Den	  første	  ændring	  i	  arbejdsgangene	  vedrører	  antallet	  af	  lærernes	  arbejdsdage	  og	  deres	  tilstedeværelse	  på	  skolen.	  Antal	  arbejdsdage	  gennemgår	  en	  ændring,	  der	  gør,	  at	  ”der	  ikke	  
længere	  regler	  for,	  hvor	  mange	  dage	  om	  året	  lærere	  skal	  på	  arbejde.	  Den	  samlede	  arbejdstid	  
beregnes	  for	  hvert	  år	  på	  baggrund	  af	  antallet	  af	  dage	  x	  7,4	  timer.”	  (Danmarks	  Lærerforening:	  ”Lov	  409	  –	  udvalgte	  regler).	  	  
	  Tilstedeværelsestiden	  på	  den	  anden	  side	  indebærer,	  at	  lærerne	  har	  pligt	  til	  at	  være	  på	  arbejdsstedet	  i	  den	  fulde	  arbejdstid	  (Danmarks	  Lærerforening:	  ”Lov	  409	  –	  udvalgte	  regler).	  	  	  De	  nævnte	  ændringer	  giver	  lærerne	  lange	  arbejdsdage	  på	  skolen,	  og	  dette	  kan	  tolkes	  som,	  at	  KL	  vil	  sikre	  sig,	  at	  hele	  forberedelsestiden	  bliver	  udnyttet	  og	  at	  der	  blev	  brugt	  den	  ”nødvendige”	  tid	  på	  de	  forskellige	  opgaver,	  igen	  baseret	  på	  tanken	  om,	  at	  man	  vil	  sikre	  sig	  at	  den	  benefit	  man	  får	  svare	  til	  den	  benefit	  man	  yder.	  Dette	  er	  nok	  baggrunden	  for,	  at	  en	  del	  lærere	  har	  udtrykt,	  at	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  er	  udtryk	  for	  en	  mistillid	  til	  lærernes	  arbejde.	  Desuden	  giver	  de	  nye	  regler	  ledelsen	  har	  ret	  til	  at	  give	  hver	  lærer	  den	  forberedelsestid,	  som	  de	  finder	  nødvendig	  for	  den	  pågældende	  lærer	  og	  det	  pågældende	  fag.	  En	  anden	  ændring	  i	  forhold	  til	  det	  nævnte	  er	  den	  såkaldte	  opgaveoversigt.	  Opgaveoversigten	  indeholder	  alle	  de	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opgaver,	  som	  en	  lærer	  skal	  nå	  i	  løbet	  af	  året.	  Denne	  oversigt	  indeholder	  ikke	  automatisk	  tid	  til	  forberedelse,	  da	  der	  ikke	  er	  nogen	  fast	  normering	  på	  forberedelsen	  (WEB	  14),	  hvilket	  kan	  føre	  til,	  at	  lærerne	  kan	  undervise	  mere	  end	  tidligere,	  da	  de	  kan	  nøjes	  med	  at	  få	  mindre	  i	  forberedelsestid	  (WEB	  15).	  Derfor	  kan	  der	  planlægges	  en	  længere	  skoledag	  for	  børnene	  uden,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  ansætte	  nye	  lærere.	  Dermed	  vil	  den	  økonomiske	  omkostning	  for	  kommunen	  ikke	  indebære	  andet	  end	  mere	  i	  undervisningstillæg	  til	  lærerne	  (Danmarks	  
Lærerforening:	  ”Lov	  409	  –	  udvalgte	  regler).	  	  	  Det	  nævnte	  falder	  godt	  i	  tråd	  med	  KLs	  definition	  af	  effektivisering,	  som	  værende	  at	  få	  mere	  ud	  af	  de	  samme	  ressourcer	  eller	  at	  få	  det	  samme	  ud	  af	  færre	  ressourcer	  (KL:	  Inspiration	  til	  en	  effektiviseringsstrategi).	  Begrebet	  effektivitet	  defineres	  udefra	  konkurrencestatens	  perspektiv	  på	  den	  samme	  måde	  som	  KL.	  Ifølge	  teorien	  om	  konkurrencestaten	  skal	  de	  offentlig	  ressourcer	  bruges	  bedste	  muligt	  ud	  fra	  cost-­‐benefit	  analyser	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  effektivisere	  den	  offentlige	  sektors	  institutioner,	  så	  de	  kan	  blive	  mere	  konkurrencedygtige.	  	  	  Det	  der	  kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  er,	  hvorvidt	  netop	  denne	  ændring	  i	  arbejdsgange	  er	  mere	  effektiv	  end	  de	  gamle	  arbejdsgange?	  	  	  
5.2.3 Effektivitet	  gennem	  motivation	  kontra	  ændring	  af	  arbejdsgange	  I	  realiteten	  er	  effektivitet	  gennem	  motivation	  og	  effektivitet	  gennem	  ændring	  af	  arbejdsgange	  baseret	  på	  cost-­‐benefit-­‐analyser	  ikke	  modsætninger,	  tværtimod.	  Men	  der	  er	  alligevel	  to	  problematikker,	  der	  tydeliggøres,	  når	  disse	  to	  faktorer	  sættes	  i	  spil	  med	  hinanden.	  	  Den	  ene	  problematik	  kan	  opstå,	  hvis	  man	  prøver	  at	  ændre	  arbejdsgangene	  på	  en	  måde,	  der	  i	  stedet	  for	  at	  effektivisere	  systemet	  ender	  med	  at	  overbelaste	  det,	  så	  det	  bryder	  sammen.	  Sagen	  er	  altså,	  hvorvidt	  de	  cost-­‐benefit-­‐analyser,	  der	  er	  blevet	  lavet,	  er	  blevet	  udført	  med	  de	  rigtige	  præmisser.	  Og	  om	  de	  rigtige	  parametre	  for	  beregningen	  er	  blevet	  valgt,	  og	  om	  de	  parametre	  der	  er	  blevet	  valgt,	  er	  korrekt	  værdisat?	  Har	  lærernes	  motivation	  og	  lyst	  til	  arbejde,	  der	  skaber	  den	  nødvendige	  kreativitet	  og	  ønskede	  innovation	  i	  lærergerningen	  været	  en	  parameter	  i	  cost-­‐benefit-­‐analysen,	  og	  hvis	  det	  har	  været	  medregnet,	  er	  det	  da	  blevet	  værdisat	  rigtigt?	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  Ud	  fra	  sagsforløbet	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  denne	  parameter	  ikke	  var	  blevet	  gennemtænkt	  korrekt,	  da	  det	  virker	  til,	  at	  beregningerne	  er	  blevet	  baseret	  på,	  at	  hvis	  eleverne	  er	  i	  skolen	  i	  længere	  tid,	  og	  hvis	  lærerne	  er	  på	  skolen	  sammen	  med	  børnene	  i	  den	  tid,	  og	  hvis	  lærerne	  har	  fået	  at	  vide,	  hvilke	  kompetencer	  børnene	  har	  brug	  for	  at	  tilegne	  sig,	  og	  hvis	  dette	  stadig	  økonomisk	  koster	  næsten	  det	  samme,	  da	  medfører	  disse	  faktorer,	  at	  folkeskolen	  bliver	  mere	  effektivt	  udnyttet.	  Dvs.	  at	  lærernes	  motivation	  for	  at	  arbejde	  er	  blevet	  tillagt	  en	  meget	  lille	  værdig	  i	  cost-­‐delen	  af	  cost-­‐benefit-­‐analysen.	  Tanken	  virker	  til	  at	  have	  været,	  at	  det	  skal	  ikke	  koste	  ekstra	  at	  have	  motiverede	  lærere,	  da	  motivationen	  må	  være	  en	  selvsagt	  del	  af	  jobbet,	  en	  sag	  som	  lærerne	  har	  udtrykt	  deres	  uenighed	  i,	  da	  de	  har	  udtrykt	  at	  den	  tidligere	  indlemmede	  motivation	  i	  jobbet	  er	  forsvundet	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  og	  reformen.	  Og	  cost	  for	  motivationen	  er	  kun	  medregnet	  i	  form	  af	  økonomiske	  incitamenter	  og	  muligheder	  for	  faglig	  udvikling.	  	  	  Den	  anden	  problematik	  ses	  ud	  fra	  resultatet	  af	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Resultatet	  af	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  er,	  at	  KL	  nu	  kan	  sikre	  sig,	  at	  lærerne	  laver	  en	  vis	  form	  for	  arbejde	  i	  den	  tid,	  som	  de	  bliver	  betalt	  for,	  dvs.	  at	  det	  er	  lykkes	  at	  kontrollere,	  at	  der	  er	  en	  benefit	  ud	  af	  den	  cost,	  som	  man	  yder.	  Dette	  krav	  er	  i	  sig	  selv	  meningsfuldt	  og	  rationelt	  forståeligt.	  Problemet	  opstår	  i	  det	  øjeblik,	  at	  den	  benefit,	  som	  disse	  ændringer	  medfører,	  ikke	  kan	  kvalitetssikres.	  Baggrunden	  for	  dette	  kunne	  være,	  at	  for	  at	  det	  ønskede	  benefit	  skal	  kunne	  sikres,	  kræver	  det,	  at	  der	  er	  bestemte	  mål,	  der	  skal	  opfyldes	  som	  resultat	  for	  det	  ydede	  arbejde.	  Som	  eksempel	  vil	  man	  på	  en	  fabrik	  sikre	  en	  benefit	  ved	  at	  fastsætte	  et	  bestemt	  antal	  producerede	  varer	  for	  de	  antal	  timers	  arbejde,	  der	  bliver	  betalt	  for.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  lærernes	  arbejde	  vil	  et	  modargument	  for	  det	  stringente	  cost-­‐benefit-­‐analyse	  kunne	  påpege,	  at	  en	  stor	  del	  af	  lærernes	  arbejde	  ikke	  er	  målbar,	  og	  at	  kvalitetssikring	  derfor	  vil	  være	  svær,	  da	  der	  ikke	  kan	  opstilles	  mål,	  der	  sikrer,	  at	  den	  ydede	  cost	  medfører	  den	  ønskede	  benefit.	  For	  hvordan	  måles	  det	  om	  eleverne	  har	  opnået	  læring,	  der	  ikke	  kan	  testes	  eller	  er	  meget	  svært	  at	  teste?	  Hvordan	  måles	  der	  på	  nogle	  af	  reformens	  målsætninger	  såsom	  varieret	  og	  virkelighedsnær	  undervisning,	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samarbejde	  mellem	  lærere	  og	  andre	  medarbejdere,	  at	  eleverne	  bliver	  så	  dygtige	  de	  kan,	  bedre	  klasseledelse,	  at	  betydningen	  af	  elevens	  sociale	  baggrund	  formindskes	  eller	  om	  eleverne	  faktisk	  er	  inkluderede	  i	  undervisningen	  osv.?	  (UNDERVISNINGS	  
MINISTERIET:	  en	  kort	  guide	  til	  reformen)	  Og	  hvis	  det	  antages,	  at	  det	  lykkes	  at	  opstille	  løse	  mål	  for	  disse	  tiltag,	  hvordan	  kan	  det	  vides	  om	  en	  manglende	  opfyldelse	  af	  et	  eller	  flere	  af	  målene	  eller,	  at	  målene	  faktisk	  bliver	  opfyldt,	  om	  det	  skyldes	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  lærers	  indsats?	  Eller	  om	  det	  skyldes	  den	  enkelte	  klasses	  tilfældige	  sammensætning,	  historik	  osv.?	  Og	  vil	  det	  ikke	  kun	  være	  de	  mest	  iøjefaldende	  eksempler,	  som	  man	  kan	  se	  og	  ”måle”	  på,	  mens	  lærernes	  indsats	  i	  langt	  de	  fleste	  af	  landets	  klasser	  være	  reelt	  ikke	  målbar?	  Og	  når	  ledelserne	  påtager	  sig	  den	  opgave	  som	  reformen	  og	  Lov	  409	  lægger	  op	  til	  ved	  at	  gøre	  dem	  ansvarlige	  for	  at	  måle	  på	  elevernes	  læring	  og	  dermed	  kvaliteten	  af	  lærernes	  arbejde	  (UNDERVISNINGS	  MINISTERIET:	  en	  kort	  guide	  til	  reformen),	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  ledelserne	  vil	  stå	  i	  en	  ulidelig	  situation,	  hvor	  de	  skal	  vælge	  mellem	  to	  onder.	  Enten	  skal	  de	  forsøge	  at	  måle	  på	  det	  ikke	  målbare,	  hvilket	  potentielt	  kan	  skabe	  mange	  konflikter,	  da	  målingerne	  formentlig	  vil	  baseres	  på	  så	  mange	  uoverskuelige	  faktorer,	  at	  de	  uundgåeligt	  vil	  blive	  påvirket	  af	  meget	  fortolkning	  og	  usikkerhed.	  Ellers	  kan	  ledelserne	  vælge	  den	  sikre	  side	  og	  kun	  måle	  på	  baggrund	  af	  det	  målbare,	  hvilket	  bunder	  ud	  i	  en	  masse	  tests,	  som	  på	  sigt	  kan	  resultere	  i,	  at	  lærerne	  begynder	  at	  fokusere	  mere	  på	  at	  opfylde	  kravene	  til	  de	  tests,	  som	  deres	  elever	  skal	  igennem.	  Og	  man	  vil	  dermed	  miste	  den	  alsidige	  læring,	  innovationen	  og	  alt,	  hvad	  der	  ikke	  er	  målbar,	  og	  som	  samtidig	  påpeges	  af	  lærerne	  som	  værende	  en	  stor	  motivationsfaktor	  i	  deres	  arbejde	  som	  lærere	  (WEB	  16)og	  (WEB	  17).	  	  
5.2.4 Delkonklusion	  	  	  KL	  og	  regeringen	  har	  valgt	  konkurrencestatens	  syn	  på	  effektivitet	  gennem	  cost-­‐benefit-­‐beregninger	  som	  deres	  udgangspunkt.	  Disse	  beregninger	  har	  ført	  til,	  at	  den	  benefit,	  der	  ønskes	  af	  lærerne,	  svarer	  til	  den	  cost,	  der	  bliver	  ydet	  ved,	  at	  lærerne	  er	  tilstedeværende	  i	  al	  deres	  arbejdstid	  og	  yder	  en	  form	  for	  arbejde.	  Denne	  benefit	  sikres	  gennem	  diverse	  mål,	  som	  også	  er	  en	  del	  af	  konkurrencestatens	  styringsmekanismer.	  Disse	  mål	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  dog	  mere	  eller	  mindre	  konkret	  målbare,	  og	  sikringen	  af	  målopfyldelse	  ligges	  dermed	  lokalt	  hos	  skolelederne.	  Konkurrencestatens	  krav	  til	  påvirkning	  af	  lærernes	  endogene	  motivation	  vælges	  her	  påvirket	  gennem	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økonomiske	  incitamenter	  og	  muligheder	  for	  faglig	  udvikling,	  som	  er	  en	  del	  af	  konkurrencestatens	  syn	  på	  mennesket	  som	  opportunistisk.	  	  	  Udfordringen	  i	  dette	  scenarie	  er,	  at	  det	  som	  lærerne	  selv	  påpeger	  som	  motivationsfaktorer	  bliver	  ramt.	  På	  den	  ene	  side	  sås	  formen	  på	  lærernes	  tidligere	  arbejdsgange	  som	  en	  motivationsfaktor	  og	  denne	  er	  nu	  ændret.	  På	  den	  anden	  side	  sås	  muligheden	  for	  at	  påvirke	  eleverne	  på	  de	  ikke	  målbare	  læringsfaktorer	  som	  alsidig	  læring,	  innovation	  o.l.	  som	  den	  anden	  motivationsfaktor,	  og	  denne	  vil	  nu	  blive	  underprioriteret.	  Dette	  vil	  ske	  dels,	  fordi	  det	  ikke	  kan	  måles	  og	  dermed	  kan	  ses	  som	  ineffektivitet,	  og	  dels	  er	  det	  svært	  at	  få	  tid	  til	  med	  de	  nye	  arbejdsgange.	  Dette	  vil	  resultere	  i	  dels	  en	  generel	  mindsket	  motivation	  hos	  lærerne	  og	  dels	  som	  manglende	  indsats	  fra	  lærernes	  side	  på	  de	  ikke	  målbare	  områder	  til	  fordel	  for	  områder,	  der	  kan	  måles	  og	  testes,	  hvilket	  vil	  påvirke	  den	  ønskede	  forbedring	  og	  effektivitet	  af	  folkeskolen	  i	  en	  negativ	  retning.	  	  	  Dermed	  vil	  effektiviseringen	  ikke	  opnå	  sine	  fulde	  mål,	  da	  lærernes	  egen	  definition	  af	  motivationsfaktorer	  er	  i	  strid	  med	  de	  motivationsfaktorer,	  som	  KL	  og	  regeringen	  har	  valgt	  at	  påvirke.	  
Side 	  
5.3 Analysens	  anden	  del	  –	  lærernes	  motivation	  og	  en	  bedre	  folkeskole	  Den	  del	  af	  problemformuleringen,	  der	  ønskes	  besvaret	  i	  denne	  del	  af	  analysen	  er:	  
Hvordan	  påvirker	  lærernes	  utilfredshed	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  og	  den	  formodede	  
manglende	  motivation	  kravet	  om	  en	  bedre	  folkeskole?	  
	  Spørgeskemaet	  blev	  sendt	  ud	  til	  alle	  landets	  folkeskoler,	  og	  analysen	  er	  baseret	  på	  de	  2191	  besvarelser,	  der	  blev	  modtaget.	  	  	  
5.3.1 Er	  lærerne	  motiverede	  eller	  ej?	  Ifølge	  besvarelserne	  på	  spørgsmål	  3	  viser	  der	  sig	  en	  overvægt	  på	  over	  71%	  af	  respondenterne,	  som	  har	  svaret	  med	  enten	  ’Meget	  utilfreds’	  eller	  ’Utilfreds’	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  de	  synes	  om	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  Og	  hvis	  det	  er	  muligt	  at	  trække	  paralleller	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mellem	  utilfredshed	  med	  arbejdstidsreglerne	  og	  demotivation,	  da	  vil	  dette	  pege	  på,	  at	  71%	  af	  lærerne	  er	  demotiverede.	  	  Samme	  tendens	  er	  at	  se	  i	  besvarelserne	  på	  spørgsmål	  4,	  hvor	  over	  64%	  af	  respondenterne	  har	  svaret	  enten	  med	  ’Ja’	  eller	  ’Til	  en	  vis	  grad’	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  de	  føler	  sig	  pressede	  af,	  at	  de	  skal	  være	  tilstede	  på	  skolen	  i	  hele	  arbejdstiden.	  Og	  igen	  her	  kan	  pres	  i	  denne	  kontekst	  vælges	  at	  blive	  fortolket	  som	  værende	  en	  demotivationsfaktor.	  Følgende	  citat	  viser	  denne	  tendens	  tydeligt:	  ”(…)	  Jeg	  har	  ikke	  længere	  den	  samme	  arbejdsglæde	  som	  før.	  Jeg	  var	  førhen	  en	  meget	  passioneret	  
lærer.	  Nu	  er	  jeg	  en	  træt	  lærer,	  som	  ser	  sig	  om	  efter	  muligheden	  for	  en	  ny	  uddannelse	  eller	  et	  nyt	  
job.”	  (Bilag	  4	  nr.	  38)	  	  	  Tendensen	  fra	  de	  forrige	  spørgsmål	  er	  endnu	  større	  i	  besvarelsen	  af	  spørgsmål	  5,	  hvor	  næsten	  90	  %	  af	  respondenterne	  har	  svaret	  enten	  ’Ja’	  eller	  ’Til	  en	  vis	  grad’	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  de	  synes,	  at	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  signalerer	  mistillid	  til	  det	  arbejde,	  som	  de	  udfører.	  	  	  Disse	  besvarelser	  bakkes	  op	  af	  kommentarer	  som:	  
”Det	  hele	  bygger	  på	  mistillid	  og	  paranoia”	  (Bilag	  4	  nr.	  403)	  	  Når	  de	  tre	  første	  spørgsmål	  sættes	  i	  den	  ene	  side	  af	  vægtskålen,	  er	  det	  yderst	  interessant	  at	  se,	  at	  der	  i	  den	  anden	  vægtskål	  er	  næsten	  55%	  af	  respondenterne,	  der	  svarer	  med	  et	  ’Ja’	  på	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  de	  føler	  sig	  motiverede	  til	  at	  gå	  på	  arbejde.	  Disse	  ”Ja”	  behøver	  dog	  ikke	  at	  være	  i	  modstrid	  med	  en	  eventuel	  demotivation,	  som	  arbejdstidsreglerne	  kunne	  resultere	  i.	  En	  dualitet	  som	  en	  af	  respondenterne	  adresserer	  ved	  at	  skrive:	  
“Jeg	  har	  svaret,	  at	  jeg	  er	  motiveret	  til	  at	  gå	  på	  arbejde,	  men	  det	  har	  ikke	  noget	  med	  
arbejdstidsreglerne	  at	  gøre,	  den	  motivation	  kommer	  af	  helt	  andre	  ting.”	  (Bilag	  4	  nr.	  126)	  	  
5.3.2 Hvem	  er	  motiveret	  og	  hvem	  er	  ikke	  motiveret?	  Kontrolspørgsmålene	  1	  og	  2	  var	  tænkt	  som	  et	  middel	  til	  at	  opdele	  respondenterne	  efter	  deres	  forskellige	  baggrund,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  se	  om	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	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besvarelserne	  og	  respondenternes	  arbejdsanciennitet	  og,	  hvilken	  kommune	  respondenterne	  arbejdsplads	  ligger	  i,	  da	  de	  forskellige	  kommuners	  lokalaftaler	  med	  lærerne	  tænkes	  at	  spille	  en	  rolle	  for	  deres	  forhold	  til	  arbejdstidsreglerne.	  Dog	  blev	  spørgsmål	  1	  desværre	  designet	  fejlagtigt	  ved	  at	  lade	  besvarelsen	  stå	  i	  et	  åbent	  tekstfelt,	  og	  besvarelserne	  herfra	  kan	  derfor	  desværre	  ikke	  bruges	  medmindre,	  der	  bliver	  lagt	  et	  meget	  stort	  arbejde	  i	  sorteringen	  af	  besvarelserne,	  hvilket	  den	  tid	  der	  er	  til	  rådighed	  til	  dette	  projekt	  ikke	  tillader.	  	  Dog	  har	  visse	  lærere	  påpeget	  kommunens	  betydning	  i	  deres	  kommentarer,	  hvilket	  bekræfter	  valget	  af	  kommune	  som	  kontrolfaktor	  som	  værende	  korrekt.	  Dette	  kan	  ses	  i	  bl.a.	  følgende	  kommentarer:	  
“Bemærk.	  Vi	  har	  en	  arbejdstidsaftale	  i	  Aarhus,	  så	  vi	  har	  ikke	  samme	  regler	  som	  det	  meste	  af	  
landet.”	  (Bilag	  4	  nr.	  548)	  	  	  
“Heldigvis	  bliver	  vi	  ikke	  kontrolleret	  hos	  os	  og	  kan	  afspadsere	  lejrskoler,	  aften	  skole-­‐
hjemsamtaler	  som	  vi	  vil	  (…)”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  642)	  	  Spørgsmål	  4	  indeholdt	  en	  svarmulighed	  som	  ikke	  var	  tænkt	  som	  et	  kontrolsvar,	  men	  som	  netop	  bekræfter	  denne	  sammenhæng.	  Dette	  var	  muligheden	  for	  at	  svare	  ’Jeg	  skal	  ikke	  være	  tilstede	  på	  skolen	  i	  hele	  arbejdstiden’,	  hvilket	  bekræfter	  effekten	  af	  lokalaftalerne.	  Der	  er	  nemlig	  lidt	  under	  13%	  af	  respondenterne,	  der	  valgte	  denne	  svarmulighed.	  	  	  Spørgsmål	  2	  viser,	  at	  ca.	  53%	  af	  de	  lærere,	  der	  har	  valgt	  at	  besvare	  spørgeskemaet	  har	  arbejdet	  som	  lærere	  i	  12	  år	  eller	  mere.	  Da	  det	  desværre	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  finde	  statistikker	  over	  fordelingen	  af	  lærernes	  anciennitet	  i	  folkeskolen,	  kan	  det	  derfor	  ikke	  ses	  om	  besvarelserne	  er	  repræsentative	  eller	  ej.	  Det	  eneste	  som	  derfor	  kan	  konkluderes	  ud	  af	  dette	  spørgsmål	  er,	  at	  53%	  af	  de	  lærere,	  der	  har	  valgt	  at	  besvare	  spørgeskemaet	  har	  arbejdet	  som	  lærere	  i	  12	  år	  eller	  mere,	  hvilket	  kan	  sige	  noget	  om	  deres	  forhold	  til	  de	  gamle	  arbejdstidsregler	  og	  de	  daværende	  forhold,	  hvilket	  kan	  påvirke	  deres	  bedømmelse	  af	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  	  Dette	  kan	  bl.a.	  ses	  i	  følgende	  kommentar:	  
“Før	  kunne	  man	  rette	  en	  opgave,	  når	  det	  regnede	  en	  søndag	  formiddag.	  Nu	  skal	  det	  klares	  i	  3	  x	  
30	  minutter	  spredt	  ud	  over	  en	  hel	  dag.	  (…)	  (Lærer	  siden	  1976)”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  116)	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5.3.3 Lærernes	  forhold	  til	  begrebet	  effektivitet.	  Spørgsmål	  6	  belyser	  lærernes	  egentlige	  oplevelse	  af	  effektivitet.	  Og	  til	  dette	  spørgsmål	  om	  hvorvidt	  lærerne	  mener,	  at	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  hjælper	  med	  at	  udnytte	  arbejdstiden	  bedre,	  er	  der	  et	  klart	  flertal	  på	  over	  67%,	  der	  svarer	  med	  et	  ’Nej’,	  mens	  kun	  lidt	  over	  sølle	  3%	  svarer	  med	  et	  ’Ja’.	  Dette	  svar	  viser	  bl.a.	  at	  selvom	  10%	  af	  lærerne	  ikke	  føler	  at	  arbejdstidsreglerne	  viser	  mistillid	  til	  lærerne	  jf.	  spørgsmål	  5,	  og	  at	  25%	  af	  lærerne	  ikke	  føler	  sig	  pressede	  af	  de	  nye	  regler	  jf.	  spørgsmål	  4,	  og	  at	  14%	  af	  lærerne	  er	  meget	  tilfredse	  eller	  tilfredse	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  jf.	  spørgsmål	  3,	  er	  der	  stadig	  kun	  en	  meget	  lille	  del,	  der	  faktisk	  mener,	  at	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  er	  mere	  effektive.	  	  Lærernes	  oplevelse	  af	  effektivitet	  kan	  bl.a.	  bekræftes	  gennem	  følgende	  kommentar:	  
“Effektivisering	  betyder	  at	  producere	  DEN	  SAMME	  ydelse	  ved	  brug	  færre	  ressourcer	  -­‐	  ikke	  at	  
producere	  en	  dårligere	  ydelse	  ved	  brug	  af	  færre	  ressourcer.	  HUSK	  DET”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  751)	  	  Men	  samtidig	  er	  der	  også	  citater	  fra	  respondenter,	  der	  peger	  på,	  at	  spørgeskemaets	  manglende	  definition	  af	  begrebet	  effektivitet	  kan	  forvirre,	  da	  fx	  effektivitet	  og	  kvalitet	  i	  følgende	  citat	  burde	  være	  ækvivalente	  og	  ikke	  modstridende:	  
“Vi	  bliver	  mere	  effektive,	  men	  kvaliteten	  sænkes	  dag	  for	  dag,	  pga	  den	  manglende	  
forberedelsesdag!!”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  92)	  	  	  Det	  skal	  til	  at	  starte	  med	  nævnes,	  at	  spørgsmålene	  9	  og	  10	  burde	  have	  været	  mere	  præcise,	  da	  KLs	  definition	  af	  effektivitet	  burde	  være	  blevet	  medtaget	  som	  forklaring	  til	  spørgsmålet.	  Dette	  er	  en	  fejlkilde,	  som	  skal	  tages	  i	  betragtning.	  Ikke	  desto	  mindre	  kan	  svarende	  på	  disse	  spørgsmål	  bruges	  til	  at	  afdække	  lærernes	  følelser,	  hvilket	  kan	  påstås	  at	  være	  forbundet	  med	  den	  endogene	  motivation.	  Her	  er	  der	  54%	  af	  lærerne,	  der	  igennem	  svaret	  på	  spørgsmål	  9	  udtrykker,	  at	  de	  håber,	  at	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  viser	  sig	  at	  være	  ineffektive,	  og	  der	  er	  20%	  der	  igennem	  svaret	  på	  spørgsmål	  10	  udtrykker,	  at	  de	  ikke	  vil	  få	  en	  mere	  positiv	  indstilling	  over	  for	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  selv	  hvis	  de	  viser	  sig	  at	  være	  mere	  ”effektive”,	  og	  34%	  af	  respondenterne,	  der	  mener,	  at	  spørgsmålet	  om	  effektivitet	  ikke	  kan	  bevises.	  Hvis	  disse	  svar	  skal	  vise	  noget,	  så	  bevidner	  de,	  at	  denne	  sag	  rører	  respondenterne	  stærkt	  emotionelt,	  og	  hvis	  samme	  logik	  som	  tidligere	  skal	  bruges	  må	  dette	  pege	  på	  en	  demotivation	  og	  måske	  en	  modarbejdelse	  af	  en	  egentlig	  effektivitet.	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De	  mange	  følelser,	  mistilliden	  og	  de	  værdiladede	  spørgsmål	  førte	  da	  også	  hurtigt	  til	  en	  mistillid	  til	  spørgeskemaet,	  og	  en	  beskyldning	  om	  at	  spørgeskemaet	  har	  valgt	  side	  og	  sætter	  fælder	  for	  lærerne,	  som	  politikerne	  kan	  udnytte.	  Dette	  kan	  ses	  i	  følgende	  kommentar:	  
“Spørgsmål	  9	  og	  10	  skal	  omformuleres!	  Jeg	  kan	  allerede	  høre	  politikere	  tolke	  på	  spørgsmålene,	  
så	  vi	  endnu	  engang	  bliver	  tilsvinet...spørgsmål	  9	  er	  virkelig	  en	  fælde!!!	  	  (Bilag	  4	  nr.	  199)	  	  	  
5.3.4 Troen	  på	  en	  bedre	  folkeskole.	  Spørgsmål	  8	  adresserede	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  respondenterne	  mente,	  at	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  vil	  medføre	  en	  bedre	  folkeskole.	  Dette	  spørgsmål	  ville	  have	  egnet	  sig	  bedre,	  hvis	  spørgeskemaet	  omhandlede	  folkeskolereformen,	  men	  da	  selve	  spørgsmålet	  er	  af	  stor	  relevans	  for	  projektet,	  og	  da	  arbejdstidsreglerne	  og	  reformen	  hos	  mange	  lærere	  ses	  som	  et	  stort	  tiltag,	  blev	  det	  besluttet	  at	  stille	  spørgsmålet	  alligevel.	  Og	  til	  dette	  spørgsmål	  er	  der	  et	  klart	  flertal	  på	  ca.	  89%,	  der	  har	  valgt	  ’Nej’	  som	  svar.	  Og	  som	  en	  af	  respondenterne	  udtrykker	  det:	  
”Resultat	  af	  reform:	  en	  ringere	  folkeskole,	  ringere	  arbejdsvilkår,	  ringere	  undervisningskvalitet	  
og	  dermed	  elever	  der	  ikke	  får	  så	  meget	  fagligt	  ud	  af	  deres	  tid	  i	  Skolen.”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  217)	  
	  
5.3.5 Fejlkilder	  i	  undersøgelsen	  Det	  er	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  ved	  en	  efterrationalisering	  og	  efter	  modtagelsen	  af	  de	  første	  besvarelser	  stod	  det	  allerede	  klart,	  at	  denne	  undersøgelse	  på	  ingen	  måde	  kan	  opfattes	  som	  værende	  repræsentativ	  af	  flere	  årsager,	  som	  mere	  eller	  mindre	  var	  forventede	  allerede	  før	  spørgeskemaerne	  blev	  sendt	  ud	  til	  lærerne.	  Første	  årsag	  er,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  kontrollere,	  hvor	  mange	  lærere,	  der	  faktisk	  modtog	  spørgeskemaet,	  da	  skemaet	  blev	  sendt	  til	  skolerne	  og	  ikke	  til	  lærerne	  direkte,	  og	  der	  var	  flere	  skoler,	  der	  svarede	  tilbage	  med,	  at	  de	  ikke	  ville	  sende	  skemaerne	  videre	  til	  deres	  lærere,	  og	  der	  er	  formentlig	  en	  del,	  der	  har	  gjort	  lignende	  uden	  at	  meddele	  det.	  Den	  anden	  årsag	  er,	  set	  ud	  fra	  antallet	  af	  respondenter,	  da	  er	  besvarelsesprocenten	  alt	  for	  lille,	  da	  besvarelsesprocenten	  svarer	  til	  5,24%	  af	  de	  lærere,	  der	  er	  ansat	  på	  landets	  folkeskoler	  ifølge	  tal	  fra	  skoleåret	  2011/2012	  (UNDERVISNINGS	  
MINISTERIET	  :	  Pædagogisk	  personale	  i	  grundskolen).	  Tredje	  årsag	  er,	  at	  der	  kunne	  ikke	  findes	  data	  vedr.	  lærernes	  sammensætning	  ifølge	  anciennitet	  og	  kommuner,	  som	  var	  de	  valgte	  kontrolspørgsmål.	  Mens	  det	  senere	  viste	  sig,	  at	  der	  til	  gengæld	  eksisterede	  data,	  der	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klassificerede	  lærerne	  efter	  alder	  og	  køn,	  hvilket	  dermed	  havde	  gjort	  dem	  til	  oplagte	  kontrolspørgsmål	  som	  supplement	  til	  de	  valgte.	  Disse	  fejlkilder	  samt,	  at	  spørgsmålenes	  indhold	  var	  valgt	  så	  målrettet,	  at	  det	  bagvedliggende	  rationale	  var	  tydeligt	  og	  dermed	  gjorde	  spørgsmålene	  værdiladede	  og	  ikke	  neutrale,	  og	  dermed	  potentielt	  kan	  have	  skræmt	  en	  del	  lærere	  væk,	  gør,	  at	  undersøgelsens	  resultater	  desværre	  ikke	  kan	  bruges	  til	  at	  generalisere,	  hvilket	  er	  det	  vigtigste	  styrke	  ved	  kvantitative	  undersøgelser.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  undersøgelsens	  resultater	  ikke	  bruges	  til	  en	  analyse	  og	  diskussion	  af	  problematikken	  eller	  til	  at	  nå	  frem	  til	  interessante	  konklusioner,	  men	  det	  betyder,	  at	  undersøgelsen	  vil	  blive	  brugt	  mere	  som	  en	  hybrid	  mellem	  en	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  analyse,	  der	  sætter	  spot	  på	  vigtige	  og	  interessante	  pointer	  i	  forbindelse	  med	  folkeskolelærernes	  forhold	  til	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  dog	  uden	  at	  kunne	  generalisere	  resultaterne	  som	  værende	  repræsentative	  for	  alle	  folkeskolelærere	  i	  Danmark.	  	  	  
5.3.6 Spænder	  lærerne	  ben	  for	  folkeskolereformen	  
“En	  lov	  som	  er	  trukket	  ned	  over	  os	  vil	  ALDRIG	  BLIVE	  EN	  SUCCES!!”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  573)	  	  Ovenstående	  citat	  fra	  en	  af	  respondenterne	  repræsenterer	  baggrunden	  for	  at	  bruge	  principal-­‐agent-­‐teorien	  til	  at	  analysere,	  hvorvidt	  denne	  indstilling	  er	  udbredt	  blandt	  lærerne	  i	  folkeskolen	  og	  hvorvidt	  dette	  vil	  påvirke	  de	  ønskede	  resultater	  af	  arbejdstidsreglerne	  og	  i	  sidste	  ende	  reformen.	  Som	  nævnt	  i	  teoriafsnittet	  ser	  principal-­‐agent-­‐teorien	  både	  på	  principaler	  og	  agenter	  som	  værende	  nyttemaksimerende,	  hvor	  nytte	  ses	  som	  en	  økonomisk	  eller	  deraf	  afledet	  gevinst	  jf.	  teoriens	  oprindelse	  i	  en	  økonomisk	  logik.	  	  Det	  første	  analysen	  peger	  på	  er,	  at	  der	  er	  en	  del	  lærere,	  der	  føler,	  at	  de	  nye	  regler	  er	  demotiverende,	  og	  de	  har	  mistet	  tilliden	  til	  KL	  og	  regeringen.	  Dette	  var	  dog	  allerede	  vist	  i	  den	  første	  del	  af	  analysen,	  så	  dette	  bekræfter	  kun	  det	  konkluderede.	  Og	  som	  en	  lærer	  præcist	  udtrykker	  det:	  
	  “Måden,	  de	  blev	  indført	  på,	  har	  frataget	  mig	  enhver	  respekt	  eller	  tillid,	  jeg	  måtte	  have	  haft	  i	  
forhold	  til	  regeringen	  eller	  KL.”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  184)	  	  Det	  nye	  der	  ses	  gennem	  denne	  undersøgelse	  er,	  at	  den	  giver	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  motivation,	  som	  ses	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  både	  som	  en	  indefra	  kommende	  initial	  glæde	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ved	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  profession,	  og	  som	  motivation	  gennem	  glæde	  ved	  arbejdsstedet,	  arbejdsformen,	  arbejdsgiveren,	  arbejdsmiljøet	  osv.	  Den	  første	  type	  motivation	  kan	  godt	  være	  bibeholdt	  trods	  de	  nye	  arbejdstidsregler,	  mens	  den	  anden	  vises	  svækket.	  Og	  selv	  hvis	  det	  kun	  er	  den	  anden	  form	  for	  motivation,	  der	  er	  svækket,	  kan	  det	  have	  en	  indflydelse	  på	  resultatet	  af	  det	  udførte	  arbejde.	  Denne	  skildring	  mellem	  de	  to	  typer	  motivation	  ses	  i	  følgende	  citat:	  
”Motivationen	  i	  at	  gå	  på	  arbejde	  ligger	  ikke	  i	  arbejdstidsreglerne.	  Den	  ligger	  i	  
kollegasamarbejde,	  eleverne	  og	  undervisningen.”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  480)	  	  
	  Formålet	  med	  denne	  analyse	  var	  at	  se	  om	  lærerne	  som	  agenter	  bruger	  denne	  demotivation	  til	  enten	  direkte	  at	  modarbejde	  principalens	  anvisninger	  eller	  forholde	  sig	  passivt	  over	  for	  dem	  og	  dermed	  forhindre,	  at	  principalens	  planer	  kan	  ende	  ud	  i	  succes.	  Det	  kunne	  især	  tænkes,	  at	  agenten	  kan	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  handle	  på	  baggrund	  af	  dennes	  demotivation,	  hvis	  denne	  føler,	  at	  principalen	  har	  ansvaret	  for	  demotivationen.	  Tegn	  på	  denne	  type	  adfærd	  ses	  hos	  nogle	  af	  de	  lærere,	  der	  hentyder	  til,	  at	  de	  før	  arbejdede	  meget	  mere	  uden	  at	  få	  løn	  for	  det,	  og	  at	  de	  ikke	  gør	  dette	  længere.	  To	  af	  respondenterne	  fremstiller	  denne	  problematik	  på	  følgende	  måde:	  
“Har	  ingen	  ønsker	  om	  at	  få	  ændret	  arbejdstidsreglerne,	  selvom	  skolen	  er	  blevet	  "dårligere",	  da	  
jeg	  nu	  har	  fået	  nogle	  vilkår	  som	  giver	  mig	  langt	  mere	  frihed	  i	  mit	  privatliv	  -­‐	  det	  skal	  jeg	  have	  
mange	  penge	  for	  at	  opgive	  igen.”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  2)	  	  
“Mistilliden,	  uvidende	  politikere	  og	  bemærkninger	  som	  "nu	  skal	  lærerene	  til	  at	  lave	  noget"	  er	  til	  
at	  kaste	  op	  over.	  Jeg	  har	  ALDRIG	  arbejdet	  så	  lidt,	  som	  jeg	  gør	  nu.....”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  6)	  	  For	  at	  undgå	  at	  ende	  i	  psykologiske	  fortolkninger	  af,	  hvad	  der	  ligger	  bag	  denne	  form	  for	  udtalelser	  og	  om	  de	  bliver	  skrevet	  i	  en	  tilstand	  af	  vrede	  eller	  om	  det	  er	  reelle	  fakta,	  tages	  det	  udtalte	  som	  værende	  reelt,	  og	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  gruppe	  lærere.	  Og	  i	  dette	  tilfælde	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  for	  visse	  lærere,	  da	  gør	  principal-­‐agent-­‐teoriens	  tese	  sig	  gældende.	  Men	  det	  kan	  så	  siges,	  at	  dette	  kun	  gælder	  for	  et	  fåtal	  af	  lærere,	  og	  at	  for	  de	  fleste	  lærere,	  da	  er	  lærergerningen	  et	  kald,	  og	  det	  ovennævnte	  vil	  ikke	  gøre	  sig	  gældende.	  Men	  der	  er	  en	  svaghed	  ved	  denne	  sidste	  påstand,	  da	  de	  lærere,	  der	  bliver	  citeret	  øverst	  virker	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  de	  lærere	  for	  hvem	  lærergeringen,	  i	  hvert	  fald	  tidligere,	  har	  været	  et	  kald	  qua	  deres	  arbejde,	  der	  ifølge	  deres	  eget	  udsagn	  oversteg	  et	  fuldtidsarbejde.	  Her	  ville	  spørgsmålet	  være,	  jamen	  hvad	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har	  ændret	  sig?	  For	  hvis	  jobbet	  stadig	  er	  et	  kald,	  burde	  KLs	  position	  være	  ligegyldigt,	  da	  man	  gør	  det	  for	  børnene	  og	  ikke	  for	  KL.	  Dette	  burde	  være	  tilfældet	  tidligere	  og	  nu.	  Børnene	  har	  ikke	  ændret	  sig.	  Den	  eneste	  umiddelbare	  forklaring	  vil	  være,	  hvis	  det	  ikke	  kun	  KL,	  der	  længere	  er	  problemet,	  men	  måske	  en	  stor	  del	  af	  samfundet,	  som	  lærende	  følte	  sig	  svigtet	  af.	  For	  en	  følelse	  af	  svigt	  af	  samfundet	  kunne	  godt	  risikere	  at	  ende	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  vise	  samfundet,	  at	  nu	  skal	  man	  give	  tilbage	  af	  samme	  skuffe.	  Følgende	  citat	  påpeger	  den	  manglende	  forståelse	  for	  lærergerningen	  fra	  resten	  af	  omverdenen:	  	  
”(…)Derudover	  oplever	  jeg	  en	  manglende	  forståelse	  fra	  omverdenen.	  Omgivelserne	  tror	  at	  vi	  nu	  
endelig	  har	  fået	  os	  et	  fuldtidsjob,	  selv	  venner	  og	  bekendte	  der	  vel	  og	  mærke	  kender	  mig	  og	  mit	  
høje	  ambitionsniveau,	  forstår	  ikke	  indholdet	  af	  vores	  arbejde,	  og	  forstår	  ikke	  at	  mange	  af	  os	  
arbejder	  langt	  over	  fuldtid	  og	  faktisk	  før	  lockouten	  gjorde	  det	  uden	  at	  brokke	  os.”	  	  (Bilag	  4	  nr.	  8)	  	  Hvad	  det	  ovenstående	  er	  med	  til	  at	  vise	  er,	  at	  der	  er	  måske	  en	  større	  del	  end	  forventet,	  dvs.	  selv	  lærere	  der	  tidligere	  så	  jobbet	  som	  et	  kald,	  der	  kan	  være	  ramt	  af	  et	  ønske	  om,	  at	  det	  her	  forsøg	  skal	  fejle.	  Eller	  en	  reel	  tro	  på,	  at	  de	  nye	  ændringer	  er	  forkerte	  og	  kommer	  uundgåeligt	  til	  at	  fejle,	  hvilket	  måske	  kommer	  til	  at	  påvirke	  deres	  indsats	  og	  ende	  som	  en	  selvopfyldende	  profeti.	  Bl.a.	  følgende	  citater	  peger	  i	  denne	  retning:	  	  
“(…)	  Jeg	  forventer	  at	  de	  er	  ineffektive	  -­‐	  men	  jeg	  håber	  ikke	  noget	  dårligt	  for	  noget	  eller	  nogen.”	  (Bilag	  4	  nr.	  236)	  
	  
“Vedr.	  spørgsmål	  9:	  Det	  er	  naturligvis	  ikke	  et	  håb	  for	  skolen,	  at	  reglerne	  vil	  vise	  sig	  at	  være	  
ineffektive.	  Men	  jo	  hurtigere	  det	  går	  op	  for	  folk,	  at	  reglerne	  er	  årsag	  til	  en	  dårligere	  folkeskole,	  
desto	  hurtigere	  kan	  man	  håbe,	  at	  der	  bliver	  ændret	  på	  reglerne,	  og	  at	  parterne	  forhandler	  sig	  
frem	  til	  en	  ny	  arbejdstidsaftale	  i	  stedet	  for	  den,	  der	  blev	  strøget	  ved	  lov	  for	  1½	  år	  siden.”	  (Bilag	  4	  nr.	  230)	  	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  denne	  indstilling	  i	  sig	  selv	  kan	  opfattes	  som	  værende	  nyttemaksimerende,	  da	  egennytte	  ikke	  kun	  behøver	  at	  være	  direkte	  økonomisk,	  for	  det	  kan	  også	  være	  en	  følelse	  af	  tilfredsstillelse	  ved	  at	  vise,	  at	  man	  havde	  ret.	  	  Det	  foregående	  peger	  på,	  at	  der	  er	  en	  del	  lærere,	  der	  følger	  principalens	  ordrer	  og	  ellers	  ikke	  personligt	  vil	  sikre	  sig,	  at	  dennes	  anvisninger	  munder	  ud	  i	  succes,	  og	  så	  må	  tiden	  vise,	  hvad	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der	  sker.	  Dvs.	  fra	  at	  de	  tidligere	  selv	  påtog	  sig	  ansvaret	  for	  deres	  arbejde,	  ligger	  de	  nu	  ansvaret	  på	  deres	  arbejdsgiver,	  der	  imod	  deres	  vilje	  har	  bestemt	  arbejdets	  rammer.	  Men	  nu	  er	  lærergerningen	  i	  sig	  selv	  ikke	  videre	  attraktiv.	  En	  ikke	  særlig	  høj	  løn,	  masser	  af	  larmende	  unger	  hele	  dagen,	  utilfredse	  forældre	  og	  nu	  en	  mistillid	  fra	  staten	  og	  en	  stor	  del	  af	  samfundet,	  så	  det	  er	  mildest	  talt	  et	  utaknemmeligt	  job.	  Men	  alligevel	  møder	  de	  fleste	  lærere	  stadig	  på	  arbejde	  dag	  ud	  og	  dag	  	  ind.	  Dette	  er	  måske	  med	  til	  at	  påpege	  at	  ikke	  alle	  mennesker	  er	  nyttemaksimerende	  som	  principal-­‐agent-­‐teorien	  prøver	  at	  gøre	  det	  til.	  På	  samme	  måde	  som	  man	  kunne	  sige	  det	  om	  pædagogerne,	  sygeplejerskerne,	  sosu-­‐assistenterne	  og	  mange	  andre	  varme	  hænder	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  så	  er	  der	  stadig	  en	  del	  lærere,	  der	  ser	  lærergerningen	  som	  et	  kald	  og	  ser	  en	  glæde	  i	  at	  hjælpe	  andre	  og	  finder	  motivation	  i	  dette	  alene.	  Og	  som	  en	  respondent	  formulerer	  det:	  
”Mit	  arbejde	  motivere	  mig,	  fordi	  jeg	  har	  gode	  kollegaer	  og	  elsker	  at	  undervise	  børnene(…)”	  (Bilag	  4	  nr.	  157)	  	  
5.3.7 Delkonklusion	  Denne	  analyse,	  med	  forbehold	  for	  fejlkilder	  og	  at	  undersøgelsen	  sandsynligvis	  ikke	  er	  repræsentativ,	  viser,	  at	  der	  her	  måske	  ses	  en	  ny	  form	  for	  en	  agents	  ageren,	  som	  kunne	  karakteriseres	  som	  værende	  ansvarsfraskrivelse.	  Det	  er	  en	  agent,	  der	  ikke	  modarbejder	  principalens	  ordrer	  i	  form	  af	  arbejdstidsregler	  eller	  forholder	  sig	  passivt	  over	  for	  dem,	  men	  tværtimod	  følger	  dem	  til	  punkt	  og	  prikke.	  Agenten	  vælger	  dog	  at	  forholde	  sig	  passiv	  over	  for	  en	  del	  af	  de	  værdier	  og	  principper,	  som	  principalen	  vil	  have	  udmøntet	  gennem	  reformen.	  På	  trods	  af	  at	  agenten	  kan	  være	  enig	  i	  disse	  værdier	  og	  principper,	  da	  mener	  agenten,	  at	  det	  er	  de	  arbejdstidsregler	  som	  principalen	  har	  valgt,	  der	  gør	  udmøntningen	  umulig.	  Og	  det	  er	  ikke	  agentens	  opgave	  at	  yde	  en	  større	  arbejde	  end	  de	  bliver	  lønnet	  for,	  og	  dermed	  vælger	  agenten	  ikke	  at	  tage	  ansvaret	  for	  udmøntningen	  af	  værdierne	  eller	  at	  tage	  ansvaret	  for	  en	  bedre	  folkeskole.	  	  Det	  er	  en	  agent,	  der	  ikke	  modsætter	  sig	  principalen	  eller	  forholder	  sig	  passivt	  til	  dennes	  anvisninger,	  men	  det	  er	  en	  agent,	  der	  heller	  ikke	  tager	  ansvaret	  for	  resultaterne	  af	  principalens	  anvisninger.	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Konklusion	  	  Dette	  projekt	  har	  haft	  til	  henseende	  først	  med	  udgangspunkt	  i	  Lov	  409	  at	  undersøge	  samspillet	  mellem	  konkurrencestatens	  krav	  til	  at	  påvirke	  borgernes	  endogene	  motivation	  til	  at	  arbejde	  på	  den	  ene	  side	  og	  det	  samtidige	  krav	  om	  effektivisering	  på	  den	  anden	  side.	  I	  gennem	  en	  analyse	  af	  indholdet	  i	  Lov	  409	  og	  Folkeskolereformen	  kan	  det	  ses,	  at	  KL	  og	  regeringen	  har	  som	  det	  første	  besluttet	  at	  leve	  op	  til	  konkurrencestatens	  krav	  til	  effektivisering	  gennem	  cost-­‐benefit-­‐analyser,	  der	  bl.a.	  fører	  til	  en	  ændring	  i	  arbejdsgange,	  hvilket	  førte	  til	  vedtagelsen	  af	  Lov	  409.	  Dernæst	  har	  KL	  og	  regeringen	  ved	  brug	  af	  konkurrencestatens	  menneskesyn	  på	  mennesket	  som	  værende	  opportunistisk	  valgt	  at	  påvirke	  lærernes	  endogene	  faktorer	  gennem	  økonomiske	  incitamenter	  og	  muligheder	  for	  faglig	  udvikling.	  På	  den	  anden	  side	  har	  en	  analyse	  af	  lærernes	  standpunkt	  mht.	  disse	  ændringer	  vist,	  at	  KLs	  og	  regeringens	  forsøg	  på	  motivation	  er	  druknet	  i	  lærernes	  utilfredshed	  med	  Lov	  409,	  som	  blev	  vedtaget	  uden	  deres	  accept,	  og	  som	  i	  lærernes	  logik	  er	  ineffektive	  og	  er	  baseret	  på	  forkerte	  beregninger,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  en	  generel	  demotivation	  hos	  lærerne.	  Når	  sagens	  forløb	  med	  KLs	  lockout	  af	  lærerne	  tages	  i	  betragtning,	  må	  det	  antages,	  at	  denne	  demotivation	  ikke	  kommer	  bag	  på	  KL,	  og	  at	  KL	  derfor	  bevidst	  satser	  på,	  at	  de	  vedtagne	  ændringer	  med	  tiden	  viser	  deres	  berettigelse	  ved,	  at	  folkeskolen	  reelt	  bliver	  mere	  effektiv.	  Og	  så	  må	  motivationen	  komme	  derefter.	  	  	  	  	  	  	  Som	  det	  andet	  har	  dette	  projekt	  haft	  til	  henseende	  at	  se	  på,	  hvordan	  lærernes	  utilfredshed	  og	  manglende	  motivation	  påvirker	  kravet	  om	  en	  bedre	  folkeskole.	  Dette	  er	  blevet	  analyseret	  med	  udgangspunkt	  i	  principal-­‐agent	  teorien,	  der	  påpeger,	  at	  lærerne	  som	  agenter	  kan	  enten	  modsætte	  sig	  eller	  forholde	  sig	  passivt	  over	  for	  principalen	  KLs	  forsøg	  på	  at	  effektivisere	  og	  forbedre	  folkeskolen,	  hvis	  lærerne	  er	  utilfredse	  med	  KL	  og	  dennes	  beslutninger.	  	  En	  analyse	  af	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  blandt	  folkeskolelærere	  viser,	  at	  lærerne	  tilsyneladende	  vælger	  en	  tredje	  form	  for	  ageren,	  som	  kunne	  karakteriseres	  som	  en	  ansvarsfraskrivelse.	  Det	  er	  en	  agent,	  der	  følger	  principalens	  anvisninger,	  men	  påtager	  sig	  ikke	  ansvaret	  for	  at	  disse	  anvisninger	  fører	  til	  en	  bedre	  folkeskole.	  Dette	  er	  en	  direkte	  modsætning	  til	  konkurrencestatens	  krav	  om	  at	  påvirke	  medarbejdernes	  endogene	  motivation,	  så	  de	  selv	  påtager	  sig	  ansvaret	  for	  egen	  udvikling	  og	  realisering	  af	  arbejdspladsens	  mål	  på	  vej	  mod	  en	  mere	  konkurrencedygtig	  nation.	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6 Perspektivering	  
Skoleledernes	  rolle	  både	  som	  principaler	  og	  som	  agenter	  En	  meget	  interessant	  problematik	  i	  forbindelse	  med	  de	  nye	  ændringer	  er	  ledernes	  rolle	  både	  som	  agenter	  over	  for	  KL	  og	  principaler	  over	  for	  lærerne.	  Hvordan	  vil	  de	  forholde	  sig?	  Og	  hvordan	  er	  det	  mest	  gavnligt	  for	  dem	  at	  forholde	  sig	  i	  forbindelse	  med,	  at	  de	  skal	  stå	  til	  ansvar	  for	  den	  lokale	  udmøntning	  af	  både	  arbejdstidsregler	  og	  folkeskolereformen	  og	  til	  sidst	  stå	  til	  ansvar	  for,	  at	  folkeskolereformen	  opnår	  sine	  mål.	  Denne	  problematik	  bliver	  adresseret	  på	  forskellige	  måder	  gennem	  de	  kommentarer,	  som	  lærerne	  skrev	  i	  forbindelse	  med	  undersøgelsen,	  som	  bl.a.	  følgende	  kommentar	  
“(…)	  Det	  hjælper	  heller	  ikke	  på	  det,	  at	  de	  ledere,	  som	  skal	  forvalte	  det	  ikke	  kan	  følge	  med	  og	  ikke	  
forbereder	  de	  ting,	  som	  de	  skal	  for,	  at	  man	  kan	  fungere	  optimalt	  under	  de	  nye	  arbejdstidsregler.	  
(…)	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  man	  har	  villet	  lave	  nye	  arbejdstider	  for	  lærerne,	  men	  man	  er	  ikke	  
forberedt	  ledelsesmæssigt	  på	  de	  udfordringer	  en	  sådan	  lidt	  stiv	  struktur	  har	  på	  hverdagen.(…)	  
Desuden	  bruger	  lederen	  os	  som	  næsten	  selvstyrende	  teams,	  hvor	  vi	  selv	  skal	  finde	  vikardækning,	  
hvis	  vi	  skal	  have	  fri.	  (…)”	  (Bilag	  4	  nr.	  467)	  	  
De	  kommende	  generationer	  af	  lærere	  Vil	  KL	  have	  de	  ældre	  lærere	  pensioneret	  og	  satse	  på	  at	  de	  nye	  lærere	  kan	  leve	  med	  forandringerne?	  	  Hvis	  vi	  ser	  på,	  at	  de	  kommende	  generationer	  af	  lærere	  ikke	  har	  været	  en	  del	  af	  konflikten	  og	  dermed	  kun	  vælger	  lærergerningen	  som	  en	  profession,	  der	  er	  motiverende	  og	  dermed	  ikke	  har	  konflikten	  med	  arbejdsgiveren	  som	  en	  demotiverende	  faktor,	  da	  kan	  det	  godt	  tænkes,	  at	  fremtidens	  skole	  vil	  være	  mere	  effektiv.	  	  Dette	  er	  en	  problemstilling,	  som	  en	  særskilt	  projekt	  kunne	  sætte	  spot	  på.	  	  	  
Hvad	  er	  effektivitet?	  Hvorvidt	  effektivitet	  kan	  beregnes	  ud	  fra	  at	  udføre	  en	  form	  for	  arbejde	  i	  sin	  arbejdstid,	  eller	  om	  effektivitet	  kan	  beregnes	  på	  baggrund	  af	  andre	  faktorer,	  og	  kvaliteten	  af	  det	  udførte	  arbejde	  og	  dennes	  forbindelse	  til	  arbejdsformen	  er	  en	  særskilt	  diskussion,	  som	  kan	  diskuteres	  i	  forbindelse	  med	  kommende	  projekter.	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”Dovne”	  lærere	  frem	  for	  ”dygtige”	  lærere	  Et	  sidste	  spørgsmål	  som	  kunne	  være	  interessant	  at	  stille	  er,	  hvorvidt	  KL	  satser	  på	  at	  få	  en	  gevinst	  ved	  at	  tvinge	  de	  ”dovne”	  lærere	  til	  at	  arbejde	  mere	  frem	  for,	  hvad	  de	  taber	  ved	  at	  de	  ”dygtige”	  lærere	  arbejder	  mindre.	  Og	  samlet	  set	  kan	  dette	  godt	  ses	  som	  en	  effektivisering	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